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П ролет арки  есъх стран, соединяйтесь!
СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ
Орган обкома и горкома ВКП(6) к Новосибирского облисполкома
с е г о д н я  в  н о м е р е :
№  3 (6072 ) 4 Я Н В А Р Я  1940 г ., ч етве рг.
П Е Р В А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПЕРЕДОВАЯ. — ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО П Л А Н А УГЛЕДОБЫ ЧИ.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА Ш ТА БА ЛЕ Н ИН ГР АД­
СКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.
У К А З П РЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР О ПРИСВОЕНИИ ТОВ. ДЕГТЯРЕВУ В. А. 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ ЛЕН ИН ГРАДС КОГО ГОРОД­
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ. 
СЕССИИ МЕСТНЫ Х СОВЕТОВ.
В Т О Р А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ.
И. СТЕПАНОВ. — КОЛХОЗНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЙКОМ .
П. УЖ ОВ. — И Н ДИ В И ДУ АЛ Ь Н Ы Е ТЕОРЕТИЧЕ­
С КИ Е БЕСЕДЫ.
Б. БО РЩ УКОВА. — ПАРТИ Й Н Ы Й  КОНТРОЛЬ В 
ДЕЙСТВИИ.
ОБЗОР ПЕЧАТИ. — ПРОПАГАНДИРО ВАТЬ ОПЫТ 
ВЫСТАВКИ.
Ж И ЗН Ь КРАСНОЙ АРМИИ.
Т Р Е Т Ь Я  С Т Р А Н И Ц А :
В. ВАРЕЕВ. — РО Ж ДЕН ИЕ ГОРНОВОГО.
В. КУЗНЕЦОВ. — СВЕРХСКОРОСТНОЕ РЕЗА'. 
НИЕ МЕТАЛЛОВ.
Н. Ж УКО ВС КИ Й . — БОЛЬШОЙ В К Л А Д  В СЕ- 
МЕН НОЕ ДЕЛО.
В. КРЕМ ЕНСКИЙ. — ТРАКТОРЫ  ОТРЕМОНТИ- 
РОВАНЫ ХОРОШО.
Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ВОЙНА В ЕВРОПЕ.
ВЫСТУПЛЕНИЯ В АНГЛИИ ПРОТИВ ПОМОЩИ 
БЕЛОФИННАМ.
УРАГАН В ТУРЦИИ.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ.
20-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ Ц АРИ ЦЫ НА ОТ 
БЕЛЫХ БАНД.
За досрочное выполнение 
годового плана угледобычи
Новый хозяйственный год повсеместно
нашей стране встречен величественны-
■ л и  победами. Социалистическое соревнова­
ние имени Третьей Сталинской Пятилетки 
увенчалось успехом во всех отраслях про­
мышленности. Производственный и поли­
тический нод’ем масс нашел конкретное 
выражение в борьбе рабочих,’ стахановцев, 
командиров производства за увеличение 
выпуска промышленной продукции, ""  
дальнейший рост производительности 
труда.
Многие предприятия области, шахты, за­
воды, фабрики со славой завершили истек­
ший 1939 хозяйственный год. 18 шахт Куз­
басса досрочно выполнили годовые произ­
водственные планы угледобычи. Четыре 
треста —  Куйбышевуголь, Молотовуголь, 
Кемеровоуголь, Кагановичуголь успешно 
закончили производственную программу. 
Металлурги Сталннска. дали сверх плана 
тысячи тонн чугуна, стали, проката. Де­
сятки леспромхозов и мехпунктов ознаме­
новали новый год сотнями тысяч кубо­
метров сверхплановой древесины. Десятки 
фабрик и заводов области, сотни артелей 
промкооперации рапортовали стране, пар­
т и и , великому Сталину о своих хозяйст­
венных достижениях.
Первые вахты 1940 года говорят о 
Том, что социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилетки не 
ослабевает, а, наоборот, усиливается и яв­
ляется могучим источником дальнейшего 
производственного роста. Горняки круп ­
нейших трестов в Кузбассе —  Сталин- 
угля, Анжероугля,. Ленинугля в пер­
вый день января намного перевыполнили 
свои производственные планы. Они выда­
ли сверх плана около трех тысяч тонн 
угля.
Вчера мы опубликовали Письма стаха­
новцев и ударников шахты имени Воро­
шилова (Прокопьевск) и горняков треста 
Ленинуголь ко всем шахтерам угольного 
Кузбасса. В этих письмах передовики со­
циалистического соревнования рассказы­
вают о своих планах борьбы за дальней­
ш и й  под’см угледобычи, берут новые со­
циалистические обязательства и призыва­
ют всех горняков Кузбасса вступить во 
всекузбасское соревнование шахт за до­
срочное выполнение годового плана угле­
добычи.
«Подводя итог нашей работы в истек­
шем 1939 году, мы берем на себя со­
циалистическое обяеательство —  рабо­
тать еще лучше, еще производительнее. 
Мы, горняки шахты имени Ворошилова, 
обязуемся государственную программу
1940 года выполнить на 25  дней раньше 
срока, т. е. к  четвертой годовщине все­
народного праздника —  Дню Сталинской 
Конституции».
«Товарищи шахтеры Кузнецкого уголь­
ного бассейна! Мы обращаемся к  вам с 
боевым призывом —  в третьем году 
третьей сталинской пятилетки развернуть 
социалистическое соревнование за досроч­
ное выполнение государственной програм­
мы 1940 года», —  призывают вороши- 
ловцы.
«Мы берем обязательство увеличенный 
план угледобычи 1940 года перекрыть на 
200 тысяч тонн, а план первого кварта­
ла закончить к  20 марта, выдав сверх 
квартального плана 100 тысяч тонн у г ­
ля», —  заявляют горняки Ленинска.
«Давайте по-большевистски бороться за 
уголь. Мы открыто заявляем, что будем 
бороться за первенство в Кузбассе и уве­
рены, что эта победа будет за горняками 
Ленинска.
Вперед, товарищи горняки, на борьбу 
за сверхплановые тонны угля для нашей 
горячо любимой социалистической ро­
дины».
Нет никаких сомнений, что угольщики 
всех шахт Кузбасса живо откликнутся на 
призыв горняков шахты имени Ворошило­
ва и горняков Ленинска, еще выше под­
нимут знамя соревнования и стаханов­
ского движения и будут вести свои кол­
лективы к  новому росту угледобычи. Со­
циалистическое соревнование и стаханов­
ское движение в Кузбассе получат новый 
размах и увенчаются еще большими про­
изводственными успехами.
Партийные, профсоюзные и комсомоль­
ские организации шахт, как и командиры 
производства, должны выступить органи­
заторами действительного массового со­
циалистического соревнования горняков, 
вовлечь в него всех шахтеров и с первого 
дня нового года обеспечить выполнение 
государственного плана добычи угля по 
каждому забою, лаве, участку, шахте.
Организуя всекузбасское соревнование, 
следуёт постоянно помнить, что путь 
дальнейшего под’ема угледобычи лежит 
через внедрение повышенной цикличности 
в машинных лавах и  молотковых забоях, 
через максимальное использование добыч­
ных и транспортирующих механизмов —  
в первую очередь врубовых машин и отбой­
ны х молотков, что решающим показателем 
в конечном счете является рост произво­
дительности труда.
Нельзя! далее терпеть, чтобы в Кузбас­
се производительность труда на трудяще­
гося по эксплоатации выражалась всего в 
90 проц., ка к  это было в прошлом. Нель­
зя терпеть дальше, чтобы забои, лавы бы­
ли не укомплектованы основными рабочи­
ми —  навалоотбойщиками, разборщиками, 
ибо отставание в навалоотбойке ведет к  
срыву повышенной цикличности, к  умень­
шению производительности труда.
Стахановцы и ударники, передовые 
командиры угольного производства выдви­
гают новые формы стахановского движе­
ния, внедрение которых дает исключитель­
ные результаты. Одной из таких форм яв­
ляется совмещение профессий в угольной 
промышленности. Излишнее дробление в 
разделении труда сейчас привело к тому, 
что на большинстве шахт и  в целом по 
Кузбассу большой перекомплект поверх­
ностных и прочих подземных рабочих, не 
занятых непосредственно на добыче угля. 
Это в то время, когда забойщиков, навало­
отбойщиков, разборщиков зачастую не- 
хватает, и поэтому даже в хороших лавах 
не выполняется график цикличности, сни­
жается производительность рабочих, ма­
шин, лавы.
Совмещение профессий высвободит сот­
ни рабочих по каждой шахте, которые 
могут и неизбежно будут использованы 
на работе по углю, в лаве. Это сразу же 
ликвидирует отставание навалоотбойки, что 
будет способствовать переходу лав и  за­
боев на все более и более повышенную 
цикличность. Резервы для роста произво­
дительности труда и под’ема угледобычи 
в Кузбассе неисчерпаемы.
Роль инженеров и техников, начальни­
ков участков и главных инженеров шахт 
в организации соревнования огромна. От 
их продуманных технических мероприя­
тий, инициативы и умения организовать 
труд стахановцев и ударников и исполь­
зовать инициативу масс, выдвигающих 
новые формы стахановской работы, зави­
сит победа в соревновании.
Коллектив Московского инструментально-
завода обратился ко всем рабочим, ста­
хановцам, ударникам промышленности Со­
ветского Союза с иризывом выполнить за­
дание пятилетки по росту производитель­
ности 'груда в четыре года. Этот пламен­
ный патриотический призыв уже нашел 
достойный отклик на передовых заводах 
страны. Можно не сомневаться, что .горня­
ки  Кузбасса подержат этот призы® и 
поставят центральной задачей в соревно­
вании выполнение задания пятилетки по 
росту производительности в четыре года.
О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д КА  
штаба Л е ни н гр а д ско го  военного окр уга
В течение 2 января на фронте не про- [ Вследствие плохой погоды наша авиа- 
азошло ничего существенного. пия производила только разведывательные
I полеты.
О Т К Р Ы Л А С Ь  В Ы С Т А В К А  
„ И С К У С С Т В О  К  И  Т  А  Я “
В залах Государственного музея восточ­
ных культур в Москве открылась большая 
выставка «Искусство Китая», организован­
ная Комитетом по делам искусств при 
Совнаркоме СССР.
Собранные на выставке многочисленные 
экспонаты знакомят с интереснейшим и 
своеобразным искусством китайского наро­
да в его историческом развитии, пачиная 
с древнейших эпох и  кончая нашими дня­
ми. Здесь выставлепы богатые коллекции 
Государственного музея восточных куль­
тур, Государственного музея изобразитель­
ных искусств нм. Пушкина, Государствен­
ной Третьяковской галлереи и других му­
зеев страны, а также разнообразные про­
изведения искусства, присланные на вы ­
ставку правительством Китая.
Выставка «Искусство Китая» вызвала 
живой интерес общественности столицы. 
На открытии выставки присутствовали за­
меститель народного комиссара иностран­
ных дел тов. С. А. Лозовский, весь состав 
китайского посольства в Москве во главе 
с послом г-пом Япь Нзе, ответственные 
сотрудники Наркоминдела и Всесоюзного 
общества культурной связи с заграницей, 
видные художники, скульпторы, искус­
ствоведы, музыканты, корреспондента со­
ветской н иностранной прессы.
(ТАСС).
У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р
О ПРИСВОЕНИИ тов. ДЕГТЯРЕВУ В. А, ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
За  в ы д а ю щ и е ся  за с л у ги  в деле изо бре те ни я и ко н стр уи р о в а н и я  н о ­
вы х , осо бо  в а ж н ы х  о б р а зц о в  в о о р у ж е н и я  К р а с н о й  А р м и и  пр и сво ить  
то в . В а си ли ю  А л е кс е е в и ч у  Д е гт я р е в у  звание Героя С о ц и а л и сти ч е ско го  
Т р у д а  с вручением  вы сш ей  на гр ад ы  С С С Р  —  ордена Л е н и н а  и вы дачей  
д е н е ж н о й  прем ии  50  ты сяч  рублей.
Зам . пр ед сед а те ля П ре зи д и ум а  В е р хо в н о го  С овета С ою за  С С Р
А . Б А Д А Е В .
С екретарь  П р е зи д и ум а  В е р хо в н о го  С овета С ою за  С С Р
А . Г О Р К И Н .
М о с к в а , К р е м л ь .
2  ян вар я  1940 год а .
Первая сессия Московского городского 
совета депутатов трудящихся
2 января открылась первая сессия Мо­
сковского городского совета депутатов тру­
дящихся. Еще задолго до начала огромный 
зал театра заполнили депутаты и гости— : 
стахановцы фабрик и заводов, представи­
тели интеллигенции столицы.
Первую сессию Московского совета де­
путатов трудящихся открывает старейший
депутат —  доктор медицинских наук про­
фессор Страхов.
По предложению депутата Смирновой 
председателем первой сессии Московского 
городского совета избирается депутат По­
пов, секретарем —  депутат Баранова.
Затем сессия переходит к  утверждению 
порядка дня.
Первая сессия Ленинградского городского 
совета депутатов трудящихся
ЛЕНИНГРАД. 2 января. (ТАСС). В зали­
том светом Дворце Урицкого открылась 
сегодня первая Сессия Ленинградского го­
родского совета депутатов трудящихся.
По предложению депутата. А. Д. Вербиц­
кого сессию открывает старейший депу­
тат член-корреспондент Академии наук 
СССР доктор технических наук М. А. Ш а- 
тслеи. Он произносит яркую  речь о городе 
Ленина, о задачах Ленинградского совета.
Стоя, депутаты долго рукоплещут люби­
мому другу, вождю и учителю народов Со­
ветского Союза. Под сводами Дворца гре­
мит могучее «ура» в честь товарища 
Сталина.
После утверждения порядка дня слово 
для внеочередного заявления получил де­
путат —  народный артисг республики 
В. А. Бабочкин. Депутат Бабочкин предла­
гает обратиться с приветствием от имени 
сессии к  бойцам, командирам и. политра­
ботникам Ленинградского военного округа н 
Краснознаменного Балтийского флота. Это 
предложение депутаты встречают долго не
смолкающими аплодисментами. Весь зал 
встает, чествуя доблестную действующую 
Красную Армию и действующий Красно­
знаменный Балтийский Флот.
Депутат Бабочкин оглашает текст при­
ветствия, принятый с исключительным 
под’емом и воодушевлением.
Председатель сообщает, что внеочеред­
ное заявление желает сделать также депу­
тат Т. Г. Кедров.
—  Одновременно с первой сессией Ле­
нинградского городского совета, —  гово; 
рит депутат Кедров, —  заседает первая 
сессия Московского городского совета. Я 
вношу предложение послать приветствие 
избранникам красной столицы.
Под продолжительные аплодисменты при­
нимается приветственное письмо первой 
сессии Московского городского совета. За­
тем об’является перерыв до 11 часов утра 
3 января для того, чтобы дать возможность 
мандатной комиссии подготовить доклад к  
очередному заседанию.
Подготовка к выводу „Седова" из льдов
БОРТ ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ», 2 января. 
(Радио спец. корр. ТАСС). За последнюю 
декаду «Седов», продрейфовал 72 мили. 
Напряженно готовимся к приходу ледоко­
ла «Иосиф Сталин» и выводу «Седова» из 
льдов. Большую часть суток работает ма­
ленький бензиновый двигатель, дающий 
электроэнергию для освещения рабочих 
мест и зарядки аккумуляторов.
Больше года тому назад, то-есть после 
ухода «Ермака» осенью 1038 года, на 
«Седове» были потушены огни котлов. 
Теперь снова начала работать кочегарка. 
Поднят нар в малом (вспомогательном) 
котле, клубы черного дыма поднимаются
из трубы «Седова». Установлены грелки 
парового отопления. Производится провер­
ка судовых механизмов. Идет работа по 
освобождению от льда кингстонов, для че­
го по правому борту во льду выколота 
шахта глубиной больше трех метров. Тол­
щина подушки льда по правому борту —  
около 5 метров.
Много приходится работать сейчас на­
шей радиостанции. Через нее экипаж «Се­
дова» регулярно держит связь с островом 
Рудольфа, мысом Челюскин, мысом Же­
лания, Баренцбургом. С ледоколом «Иосиф 
Сталин» мы имеем связь почти каждые 
2 часа. Н. БЕКАСОВ.
В СЕМЬЕ О ТВАЖ НО ГО  СЕДОВЦА
дрейфом «Седова». В последние дни приш­
ла радостная весть. Варвара Тимофеевна 
получила от сына телеграмму, в которой 
он пишет:
«Дорогая мама! Благодарю за пожелания 
в моей работе. Скоро наш дрейф закончит­
ся. Стараемся завершить его отлично н 
этим выполнить задачу, поставленную пе­
ред нами партией и  правительством».
СРЕТЕНСК (Читинская область), 2 ян­
варя. (ТАСС). В Забайкалье, на берегу 
быстрой реки Ш илкн, между крутыми го­
рами расположен гор. Сретенск. Здесь ро­
дился и вырос помполпт ледокола «Седов» 
тов. Трофимов. В городе живут сейчас 
родные отважного седовца: мать, братья 
и сестры.
Мать тов. Трофимова Варвара Тнмофеев- 
внимательно следит за героическим
ПЕРВАЯ СЕССИЯ ПРОКОПЬЕВСКОМ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПРОКОПЬЕВСК, 3 января. (По телефону
от наш. норр.). 2 января, в 12 часов дня, 
в клубе имени Артема открылась первая 
сессия городского совета. Старейший депу­
тат Николай Александрович Шевелев, от­
крывая сессию, сказал:
— Я— работник культурного фронта, бо­
лее тридцати лет учительствую. Сегодня я 
глубоко взволнован тем, что мне выпала 
высокая честь открыть сессию городского 
совета депутатов трудящихся. Разрешите 
поздравить вас с новой победой нерушимо­
го блока коммунистов и беспартийных на 
выборах 24  декабря. Мы должны с честью 
выполнить наказы избирателей, оправдать 
доверие народа.
Речь тов. Шевелева неоднократно пре­
рывалась бурными аплодисментами и при­
ветствиями в честь великого вождя наро­
дов товарища Сталина.
Председателем сессии единогласно из­
бран депутат городского совета, первый 
секретарь горкома ВКП(б), орденоносец 
тов. П. Г. Багров, секретарем— депутат, ди­
ректор школы №  18 тов. Л. Г. Кодолова.
Председатель мандатной комиссии тов. 
Дудин доложил сессии о полномочиях де­
путатов.
— • В результате проверки всех доку­
ментов избирательных комиссий, —  ска­
зал он, —  мы имеем такие данные: за
капдпдатов сталинского блока голосовало 
99,64 нроц. избирателей города. Избран
251 депутат. В составе депутатов: 126 
членов и кандидатов ВКП(б), 125 беспар­
тийных. Рабочих —  83, из них 23 рабо­
тают непосредственно в забоях. Служащих 
всех профессий —  168, партийных работ­
ников —  21, советских работников— 26. 
Среди депутатов 17- орденоносцев.
После утверждения доклада мандатной 
комиссии сессия избрала исполнительный 
комитет городского совета в составе 13 че­
ловек. Председателем исполнительного ко­
митета избран депутат Новосибирского об­
ластного совета тов. Прпчиненко, замести­
телем —  тов. Егоров и секретарем —  тов. 
Елабугин.
Сессия образовала 10 отделов и 9 по­
стоянно действующих комиссий. В постоян­
ные комиссии избрано 73 депутата.
Работу первой сессии стахановпы и 
ударники прокопьевских шахт отметили 
новым производственным под’емом. В сме­
нах и бригадах шахтеров прошли вахты в 
честь сессии. Прекрасные результаты в ра­
боте показали горняки 9 участка шахты 
имени Сталина. Вместо 93 тонн по плану 
они выдали 174 тонны. Стахановец-про- 




С большим политическим и производ­
ственным под'емом встретили трудящиеся^ 
Новосибирского сельского района первые 
сессии сельских советов. Дни открытия их 
колхозы и совхозы ознаменовали новыми 
производственными успехами.
Сессии прошли во всех 13 сельсоветах. 
Избраны исполнительные комитеты и об­
разованы постоянные комиссии.
Председателем исполнительного комитета 
Верх-Тудинского сельсовета избран тов. 
М. М. Дольников, секретарем —  тов. Еса­
улов, работавший ранее председателем 
колхоза «Красный Восток».
Сессия Каменского сельсовета избрала 
председателем исполнительного комитета 
тов. А. И. Зеброва и секретарем —  тов.
А. И. Гаврилову.
После окончания работы сессий в клу­
бах и избах-читальнях сел долго продол­
жалось веселье. Самодеятельные коллекти­
вы колхозов и совхозов дали концерты.
,  *
30 декабря состоялась сессия Бердско- 
го поселкового совета. Кроме депутатов, 
на сессии присутствовали представители 
от общественных организаций и учрежде-
Председателем поселкового совета едино­
гласно избран тов. И. В. Золотухин, за­
местителем председателя —  тов. Ф. П. 
Выскубов и секретарем —  тов. М. И. 
Симбирцева.
КУЙБЫШЕВ, 3 января. Первую сессию 
Куйбышевского городского совета депута­
тов трудящихся открыл старейший депу­
тат, врач Н. А. Каяупин.
—  Раньше о счастье, —  говорит он, —  
писали только в сказках. Теперь, благода­
ря коммунистической партии, советской 
власти, любимому Сталину, сказка о 
счастье превратилась в явь. Выборы в 
местные советы депутатов трудящихся 
еще раз показали единство и сплочен­
ность советского народа вокруг партии 
Ленина —  Сталина, вокруг родного, лю­
бимого товарища Сталина.
Председателем городского исполнитель­
ного комитета сессия избрала тов. Ш ухи- 
н», секретарем —  тов. Сычанова. После 
образования постоянных комиссий и до­
клада мандатной комиссии сессия закон­
чила свою работу.
★
ТЯЖИН. Первую сессию Преображен­
ского сельского совета депутатов трудя­
щихся открыла учительница тов. Сушко- 
ва. Она призывала депутатов работать по- 
стахановски, бороться в 1940 году за вы­
сокие сталинские урожаи.
Сессия выпесла решение вызвать на со­
циалистическое соревнование Валерьянов- 
ский сельский совет, взяв на себя обяза­
тельство добиться участия колхозов села 
па Всесоюзной сельскохозяйственной вы­
ставке, широко внедрить звеньевую орга­
низацию труда. (ОблТАСС).
И сполнительны е комитеты  
приступили к р аботе
Председателем Верх-Томского сельского 
совета. Кемеровского района, единодушно 
избран депутат Новосибирского областного 
совета Андрей Александрович Шпанов. То­
варищ Шпанов уже в течение десяти лет 
неизменно стоит у  руководства сельсовета. 
Верх-Томский сельский совет, которым он 
руководит, стал одним нз передовых в 
районе.
Многие сельские советы депутатов тру­
дящихся после сессий уже приступили к 
активной деловой работе. Так, исполни­
тельный комитет Комиссаровского сельско­
го совета (председатель тов. Тарасов) на­
метил и утвердил план работы на январь. 
Организованы' бригады из активистов се­
ла для проверки готовности колхозов к  
весеннему севу. Бригады возглавляются 
депутатами совета тт. Петуховым, Суми­
ным, Колотовой. Уже закончена проверка 
семян, сельскохозяйственного инвентаря.
Начали работу постоянные комиссии 
сельсовета: животноводческая, культурно- 
бытовая и другие. (ОблТАСС).
клубе нменн Сгалштя состоялась первая
(слепа): старейший 1
С О В Е Т С К  А' Я С И Б Н Р Б 4 ЯНВАРЯ 1940 г. № 3.
Партийная ж из н ь.
Колхозная партийная 
организация и райком
Колхоз’ «Заря тайги» был самым от­
стающим в Тегульдетском районе. Сель­
скохозяйственные работы здесь всегда1 за­
тягивались н проводились плохо. Трудо­
вая дисциплина среди колхозников была 
крайне низка. Многие члены артели, раз­
дувая свое личное хозяйство, старались 
колхозу дать поменьше, а себе урвать по­
больше.
Чтобы выправить дело, поставить об­
щественное хозяйство на ноги, райком 
партии послал сюда коммуниста тов. 
Булыгина. Вскоре он был избран предсе­
дателем правления. Молодой большевик 
тов. Булыгин крепко взялся за работу. 
Организовал вокруг себя актив, у кр е п и  
трудовую дисциплину. В результате кол­
хоз впервые в прошлом году успешно 
справился с севом, а также с уборкой 
урожая и хлебосдачей.
С первых же дпей тов. Булыгин стал 
готовить лучших колхозников для вступ­
ления в ряды большевистской партии. 
Уже в июле прошлого года в сельхозартели 
было 2 члена и 1 кандидат партии, а в 
ноябре райком партии перевел из канди­
датов в  члены ВЕП(б) еще одного товари­
ща и решил вопрос о создании первичной 
партийной организации в колхозе. Секре­
тарем организации был единодушно избран 
тов. Булыгин.
Тов. Булыгин уверенно руководит этой 
почетной и ответственной работой. Он не 
отделяет хозяйственных вопросов от по­
литических. Теперь колхоз «Заря тайги» 
по праву считается одним из передовых в 
Тегульдетском районе.
За последние полтора месяца партий­
ная организация приняла кандидатами в 
члены ВКП(б) четырех колхозников. Кроме 
этого, восемь лучших членов артели по­
дали заявления с просьбой принять их в 
партию.
В партию вступают самые передовые, 
знатные колхозники. Так, например, из 
кандидатов в члены ВКП(б) переведены 
скотник МТФ, стахановец тов. Васенев,
выполняющий норму на 250 процептов, н 
лучшая стахановка-доярка тов. Васенева, 
избранная 24 декабря депутатом сельско­
го совета.
Тов. Г. Дербенев до вступления канди­
датом в члены ВКП(б) работал рядовым 
колхозником, а сейчас его поставили ко­
нюхом. Здесь он— один из лучших стаха­
новцев. Уход за лошадьми в колхозе об­
разцовый. Во время выборов в местные 
советы тов. Дербенев работал председате­
лем окружной избирательной комиссии по 
выборам в сельский совет.
Партийная организация колхоза «Заря 
тайги» имеет четкий план работы. За ■ 
полтора месяца проведено 3 партийных 
собрания. Коммунисты хорошо готовятся к 
собраниям. Члены в  кандидаты ВКП(б) 
имеют определенные партийные поруче­
ния и выполняют их аккуратно.
—  Мне, как председателю колхоза, —  
говорит тов. Булыгин, —  сейчас работать 
легко. Потому что все политические и хо­
зяйственные вопросы партийная организа­
ция решает продуманно и настойчиво бо­
рется за выполнение своих решений.
Молодая, растущая колхозная партий­
ная организация, хотя с первых дней и 
неплохо взялась за работу, но она нуж ­
дается в повседневной практической по­
мощи. А этого она как раз и не получа­
ет от Тегульдетского райкома ВКП(б). 
Правда, два месяца назад райком решил! 
прикрепить сюда своего работника тов, 
Иванова, но решение остается на бумаге. 
Тов. Иванов ни разу не побывал в  парт­
организации.
Товарищи из Тегульдетского райкома, 
видимо, не учитывают того, что в колхозе 
«Заря тайги» партийная организация су­
ществует всего полтора месяца. Она не 
приобрела еще достаточных навыков орга­
низационно-партийной работы, чтобы еще 
успешнее решать большие хозяйственно­
политические задачи.
И. СТЕПАНОВ.
Парткабинет Сталинского годоео 
шормн (слева) консультирует 1 
тов. В. Д. Смирнова о работе •
1 ВКП(б). На снимке: зав. парткабинетом тов. А. А. На­
чальника цеха блюминга, плена ВКП(б), инженера 
варшца Сталина «Об основах ленинизма».
Фото Н. Мелихова»
ПАРТИЙНЫЕ МОСКВЫ ЗАКРЕПЛЯЮТ ОПЫТ
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
Закончились выборы в  местные советы 
депутатов трудящихся. Сейчас партийные 
организации Морквы закрепляют опыт аги­
тационной работы, приобретенный во вре­
мя избирательной кампании.
В Ленинском, Краснопреснспском, Мо­
скворецком и ряде других районов прохо­
дят партийно-комсомольские собрания, на 
которых подводятся итоги избирательной 
кампании, намечаются мероприятия по 
дальнейшей работе среди населения.
На предприятиях, в учреждениях п на 
бывших избирательных участках Красно­
пресненского района работало более 5.500 
агитаторов. Парторганизации закрепляют 
и х  по тем цехам, отделам и домам, где 
они работали. Сохраняются агитпункты. В 
районном парткабинете продолжает рабо­
ту' семинар руководителей агитколлекти­
вов, организованный накануне избиратель­
ной кампании. Сейчас агитаторы проводят 
беседы с населением об итогах выборов в 
местные советы.
Москворецкий райком организует в клу­
бе им. Калинина систематические лекции 
для домашних хозяек по истории партии, 
международному положению, текущей по­
литике и др. Краснопресненский райком 
ВКП(б) совместно с райсоветом решили от­
крыть в ближайшее время в одном . из 
крупных домов районный клуб для домо­
хозяек.
Лучшие активисты избирательной кам­
пании, доказавшие свою преданность делу 
Ленина— Сталина, вступают в ряды боль­
шевистской партии. За последнее время 
Краснопресненский райком ВКП(б) принял 
в кандидаты и члены партии десятки ак­
тивистов избирательной кампании.
(ТАСС).
Пленум Новосибирского горкома ВКП(б)
Вчера состоялся внеочередной пленум 
Новосибирского городского комитета ВКП(б), 
обсудивший организационный вопрос.
В связи с переходом тов. Боркова Г. А. 
-ш  руководящую партийную работу в дру­
гую область, пленум освободил его от обя­
занностей первого секретаря горкома.
Пленум избрал первым секретарем Но­
восибирского горкома ВКП(б) тов. Пугов- 
кпна Г. Н. и ввел его в состав членов 
пленума и бюро горкома.
С краткой речью на пленуме о ближай­
ш их задачах новосибирской городской 
парторганизации выступил тов. Пуговкин.
Индивидуальные теоретичесние 
беседы
В постановлении ЦК ВКП(б) «0 поста­
новке пропаганды марксизма-ленинизма в 
Белорусской ССР, Орловской и Курской 
областях» дано конкретное указание 
том, что «...целесообразно проводить ин­
дивидуальные беседы секретарей райкомов 
н партийных бюро с коммунистами, само­
стоятельно изучающими «Краткий курс 
истории ВКП(б)».
Как в ордынской районной партийной 
организации осуществляется это указание 
ЦК ВКП(б)?
Для решения различных текущих воп­
росов к  секретарям райкома партии еже­
дневно приходят многие работники район­
ных организаций. Секретари райкома пар­
тии взялн за правило использовать эти 
посещения для выяснения того, ка к  ком­
мунисты выполняют требования устава 
ВКП(б) о неустанной работе над повыше­
нием своей сознательности, над изучени­
ем основ марксизма-ленинизма. Пришед­
шим в райком тт. Дьякову и Финогенову 
после беседы по хозяйственным делам 
рыл задан вопрос о том, ка к  они работа­
ют над собой, как изучают «Краткий 
курс истории ВКП(б)»'. Товарищи не­
сколько были смущены этим неожиданным 
для них вопросом. В беседе выяснилось, 
что тт. Дьяков и  Фпногенов слабо зани­
маются самостоятельным изучением исто­
рии партии. Причиной этого является 
якобы «перегруженность» их хозяйствен­
но-политической работой, а для учебы 
«нехватает времени». Вместе с этими то­
варищами пришлось проверить и подсчи­
тать их «бюджет времепи». Оказалось, 
что для учебы найти время можно и 
вполне достаточно. Товарищи просто не 
умеют организовать свою работу, не про­
являют должной настойчивости. Теперь 
тт. Дьяков и Фпногенов начали изучение 
краткого курса истории ВКП(б)».
Беседы по теоретическим вопросам сек­
ретарей райкома партии с коммунистами 
несомненно содействуют пдейно-политиче- 
скому росту партийных кадров, помогают 
им в изучении истории и теории больше­
вистской партии. Недавно агроном райзо, 
кандидат партии'тов. Кожнов, изучающий 
труд В. И. Ленина «Материализм и  эмпи­
риокритицизм», встретил затруднения в




вопросе об источнике человеческих ощу­
щений. Мы долго беседовали с ним, пе­
речитали ряд мест из этого произведения 
Ленина, разобрали несколько примеров.
Нам думается, что после этой беседы 
тов. Кожнов глубже усвоил ленинское по­
ложение: «...материя, действуя на наши 
органы чувств, производит ощущение. 
Ощущение зависит от мозга, нервов, сет­
чатки и  т. д., т. е. от определенным об­
разом организованной материи. Суще­
ствование материи не зависит от ощуще­
ния. Материя есть первичное. Ощущение, 
мысль, сознание есть высший продукт 
особым образом организованной материи. 
Таковы взгляды материализма вообще и 
Маркса —  Энгельса в частности». (Ленин, 
том Х Ш , стр. .45).
Такие же индивидуальные беседы про­
ведены с тт. Овчинниковым, Нарочновым 
и другими.
В целях обмена опытом по самостоя­
тельному изучению «Краткого курса исто­
рии ВКП(б)» райком партии провел со­
вещание с сельской интеллигенцией 
агрономами, врачами и учителями. Этот 
обмен опытом помог многим лучше орга­
низовать свою учебу на более высоком 
теоретическом уровне.
Большую пользу приносят групповые 
теоретические собеседования. Интересно п 
живо прошло, например, собеседование по 
работе В. И. Ленина «Две тактики  социал- 
демократии в демократической револю­
ции».
Сейчас районный актив готовится к 
теоретической конференции по четвертой 
главе «Краткого курса истории ВКП(б)». 
Предварительно секретарями райкомов про­
водятся индивидуальные беседы с участ­
никами этой конференции.
Всеми этими мероприятиями, ка к  и ря­
дом других, райком партии решает задачу 
—  усилить повседневное, систематическое 
руководство индивидуальным политиче­
ским самообразованием коммунистов и 
сельской интеллигенции, ликвидировав са­
мотек в этом 'исключительно важном пар­
тийном деле.
П. УЖОВ.
Сенретарь Ордынского райкома ВНП(б).
Устав ВКЩ б), принятый на X V III с’ез- 
де партии, предоставил первичным парт­
организациям производственного типа пра­
во контроля деятельности администрации. 
Контроль —  решающее средство влияния 
парторганизации на работу своего произ­
водства.
Многие первичные партийные органи­
зации Новосибирска, на основе глубокого 
изучения исторических решений XV III 
с’ езда ВКП(б), хорошо организовали пар­
тийный контроль над деятельностью ад^ 
мияпстрации и добились прекрасных ре­
зультатов.
Обувная фабрика имени Кирова в ис­
текшем году продолжительное время не 
выполняла производственный план. При­
чина была в том, что штамповочный цех 
пз месяца в месяц не справлялся с рабо­
той. Цех изготовляет подошвы, стельки, 
каблуки, без которых не могут работать 
остальные цеха. В это дело вмешалась 
парторганизация фабрики. Партбюро вы­
делило специальную бригаду в составе 
ннженера-технолога тов. Дворникова, ин- 
женера-организатора тов. Головайкова, на­
чальника закройного цеха тов. Сергеева и 
браковщика тов. Степанова.
В течение 8 дней бригада изучала ра­
боту штамповочного цеха. Товарищ» уста­
новили, что главная причина отставания 
цеха заключалась в плохой организации 
труда. Парторганизация детально обсуди­
ла выводы комиссии и провела ряд прак­
тических мероприятий по устранению не­
достатков. Для укрепления цеха было пос­
лано 10 лучших высококвалифицирован­
ны х рабочих, установлено два дополни­
тельных штампа, оргаппзовано социали­
стическое соревпованпе. После этого цех 
начал выправляться. Поднялась произво­
дительность труда и в результате цех 
стал выполнять план на 110 п более 
процентов. Теперь фабрика в целом так­
же перевыполняет производственное зада­
ние.
На правобережной ГРЭС перерасход топ­
лива и электрической энергии был обыч­
ным явлением. Парторганизация (секре­
тарь тов. Лазаренко) задалась целью ор­
ганизовать борьбу за экономию угля и 
электрической энергии. Были проведены 
по этому вопросу производственное сове­
щание и партийное собрание. Причина 
установлена: отсутствие контроля и пло­
хой учет. Решили контроль за расходова­
нием топлива и электроэнергии возложить 
непосредственно на главного инженера и 
результаты не замедлили-сказаться--------
Если за третий квартал электростанция 
имела 557 тонн пережога топлива и боль­
шой перерасход электроэнергии на соб­
ственные нужды, то в октябре при вы­
полнении плана на 150 процентов было 
сэкономлено 25 тонн топлива. Расход, 
электроэнергии с 11 процентов снизился 
до 9,36.
Неплохо наладила контроль парторга­
низация мельницы Л? 3-4 (секретарь 
партбюро тов. Бених). После обсуждения 
на своем собрании решения майского 
Пленума ЦК ВКП(б), парторганизация вы­
делила специальную бригаду, которой бы­
ло' поручено разработать конкретные ме­
роприятия и график ремонтных работ. 
Было решено подготовку технической ба­
зы для приема хлеба нового урожая за­
кончить к  1 августа. Свое решение парт­
организация проверяла повседневно, и как 
только на каком-нибудь участке наме­
чалось отставание —  вопрос ставился на 
бюро. Таким образом коммунисты с на­
чала и до конца обеспечили правильный 
контроль и добились того, что мельница 
к  приему н переработке зерна была под­
готовлена своевременно.
Инженеры речного порта в апреле взя­
лись за разрешение большой технической 
задачи —  усовершенствование пневмати­
ческой установки по разгрузке зерна из 
барж. Эта установка имеет исключитель­
ное значение в поднятии производитель­
ности труда на разгрузке. Такие механиз­
мы не изготовлялись в СССР.
Пять с лишним месяцев инженеры сов­
местно с группой квалифицированных ра­
бочих порта и судоремонтного завода рабо­
тали над этой сложной проблемой и не 
только спроектировали, но и построили 
механизмы. В день шестидесятилетия то­
варища Сталина пневматическая установ­
ка была опробована и дала хорошие ре­
зультаты. Следует отметить, что вся эта 
машина сделана из отечественного мате­
риала и руками наших собственных спе­
циалистов и рабочих. -------  -
В устройстве установки авангардную 
роль проявили коммунисты. Инициатора­
ми этого дела явились инженеры Заскуль- 
ников, Безусов, Михайлов, Бронин, брига­
дир тов. Цанферов, слесари Карташев, 
Болтов, Бендрих и Картавых. Парторгани­
зация повседневно следила за ходом ра­
бот, оказывала практическую помощь 
изобретателям.
Можно привести десятки примеров, ха­
рактеризующих значительный производ­
ственный под’ем и успехи на наших фаб­
риках и заводах благодаря осуществле­
нию партийного контроля над деятель­
ностью администрации, благодаря инициа­
тиве первичных парторганизаций, пра­
вильному сочетанию хозяйственной и по­
литической работы. По еще не все парт­
организации достаточно усвоили решения 
XV III партийного с’езда о своих правах.
В ряде первичных парторганизаций 
контроль сведен только в  заслушиванию 
докладов директоров и к  принятию резо­
люций, которые даже не проверяются.
Взять, к  примеру, трикотажную фаб­
рику. Она в течение первого п  второго 
кварталов 1939 г. перевыполняла план, 
а в третьем, четвертом кварталах стала 
срывать производственное задание. Трудо­
вая дисциплина ослабла. Уменьшилось 
число стахановцев и соревнующихся. На­
чавшееся движение многостаночников так­
же не было подхвачено и развито но всей 
фабрике. Казалось бы, что парторганиза­
ция сделает соответствующие выводы и
примет конкретные меры. Но коммунисты 
трикотажной фабрики ограничились тем, 
что принимали решения, но не боролись за 
их выполнение.
Фабрика им. ЦК швейников работает с 
большими перебоями, не выполняет план. 
Парторганизация слабо реагирует на непо­
ладки, плохо помогает администрации на­
ладить работу цехов.
Некоторые наши хозяйственные руково­
дители .не..уяснили себе, что партийный 
контроль —  это конкретная помощь пм, 
что контроль не умаляет достоинства хо­
зяйственников, а, наоборот, помогает каж­
дому руководителю в его деятельности, 
поднимает авторитет.
Городской и районный комитеты ВКП(б) 
также еще слабо помогают первичным 
организациям в налаживании партийного 
контроля на производстве. Бюро горкома 
вопрос о состоянии партийного контроля 
обсудило только по двум первичным ор­
ганизациям. Инструкторы Горкома и рай­
комов занимаются всеми вопросами жиз­
ни и деятельности первичных парторгани­
заций, но вопрос контроля почему-то до 
сих пор ускользает из их поля зрения.
На основе решений X V III партийного 
с’сзда и опыта передовых парторганиза­
ций надо со всей серьезностью взяться за 
оказание практической помощи первичным 
организациям в деле осуществления пар­
тийного контроля на производстве. Необ­
ходимо также, чтобы сами секретари и 
парторги со всей ответственностью по­
дошли к  этому важнейшему делу, пра­
вильно сочеталп партийную н  хозяйствен­
ную работу. Тогда мы осуществим наи­
более полно партийный контроль, добьем­
ся выполнения я  перевыполнения госу­
дарственных планов, выведем предприя­





ставка явилась школой стахановского опы­
та и передовой советской науки. Она «не 
только дает итог побед, но и является 
мошным призывом к  дальнейшему под’ему 
сельского хозяйства, к новым славным 
победам социализма». (Из речи тов. Мо­
лотова).
Пропаганда материалов выставки среди 
колхозников, рабочих совхозов и специа­
листов сельского хозяйства является де­
лом огромной политической важности, 
нашей области имеется 3.287 участников 
выставки. Это большая пропагандистская 
сила, которую следовало бы использовать 
нашим районным и многотиражным 
зетам, широко популяризируя опыт пере­
довиков социалистического сельского хо­
зяйства.
Прекрасную инициативу в передаче 
опыта выставки проявила купинская га­
зета «Коммунист». В номере за 2 декабря 
помещен большой материал с районного 
совещания передовиков сельского хозяй­
ства. Газета призывает:
«Организовать стахановские школы 
по изучению передовых методов агро­
техники, на них особенно широко раз­
вернуть изучение опыта участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы­
ставки».
Эта замечательная инициатива заслу­
живает всеобщего внимания. Редакции сле­
дует довести начатое дело до конца'.
Гурьевская газета «Знамя Ильича» из 
номера в номер дает выступления знатных 
людей района, участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.
Бригадир полеводческой бригады колхо­
за имени X V III партс’езда Афанасий Анд­
реевич в своей статье вызывает на сорев-. 
нование бригадиров полеводческих бригад 
Гурьевского района —  в 1940 году полу­
чить урожай 19 центнеров с гектара. Он 
пишет:
«Побывав на Всесоюзной сельскохозяй­
ственной выставке, я имел счастье раз­
говаривать лично с тов. Ефремовым —  
инициатором высоких урожаев, я полу­
чил богатый опыт и в 1940 году при­
меню его в своей работе. Беря на себя 
обязательство получить 19 центнеров 
зерна с гектара, я со своей бригадой 
тщательно готовлюсь к весеннему севу. 
Отремонтирован весь посевной инвен­
тарь, засыпаны необходимые семена... 
Пшеница проверена на всхожесть, она 
дает 96 процентов всхожести».
На этот вызов откликнулись многие пе­
редовики социалистического земледелия. 
Бригадиры колхоза имени Ленина Бочка­
рев и Демочкип в своем письме пишут: 
«Добиться урожайности 18— 20 цент­
неров с наждого гектара нелегкая зада­
ча. Но, широко применяя новейшие ме­
тоды агротехники (яровизацию, пере­
крестный сев), проводя всю сельскохо­
зяйственную работу на высоком уровне 
и имея повседневную деловую практи­
ческую помощь со стороны колхозников, 
мы с этой задачей вполне справимся».
Большой производственный и политиче­
ский под’ем вызвала в деревне подготовка 
в  выборам в местные советы депутатов 
трудящихся. Великий всенародный празд­
ник трудящиеся сельского хозяйства стре­
мились встретить новыми пропзводствен- 
мп победами. Это замечательное движение 
многие газеты сумели направить по пра­
вильному руслу. Они организовали социа­
листическое соревнование за право уча­
стия на выставке в  1940 году.
Газета Ордынского района «Ленинская 
трибуна» поместила письмо секретарей 
колхозных комсомольских организаций, в 
котором они пишут:
«Для того, чтобы добиться права 
участия на Всесоюзной сельскохозяй­
ственной выставке в 1940 году, мы 
обязуемся своевременно и отлично про­
вести ремонт тракторов, комбайнов и 
прицепного тракторного инвентаря. Не 
меньше 60 процентов машин, инвен­
таря в колхозах отремонтировать ко 
дню выборов в местные советы депута­
тов трудящихся».
И это обязательство они выполнили с 
честыо.
Между тем. некоторые газеты нашей об­
ласти упорно молчат, не пропагандируют 
опыт Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, не организуют соревнования за 
право участия на выставке в 1940 году 
Редакция газеты Тонкинского района «Ле 
нинский путь» вот уже три месяца ни 
одним словом пе обмолвилась о выставке 
Так ж е ' отмалчиваются крапивинская газе 
та «Завет Ленина» (редактор тов. Татар 
кин), здвииская газета «Здвинский кол 
хозник» (редактор тов. Ломов).
А работы для редакций газет —  непо­
чатый край. По всей стране прокатилась 
волна всесоюзного соревнования за полу­
чение урожая в 100 и больше пу­
дов зерна с гектара. Движение стопудо- 
виков вооружает работников сельского хо­
зяйства на дальнейшую борьбу за устой 
чпвые урожаи пе на маленьких, рекорд 
ных участках, а в целом по бригадам и кол 
хозам, оно обеспечивает быстрейшее реше­
ние сталинского задания о производстве 8 
миллиардов пудов зерна в год. Опыт Ефре­
мова, Марин Кострикийой, бригадиров-сто- 
пудовиков показывает, что можно удвоить 
и утроить урожай, если по-настоящему 
применять передовую ефремовскую агро­
технику.
Нужно помнить, что высокий урожай 
сам собой не приходит, за него надо бо­
роться. Для этого необходимо уже сейчас 
усиленно готовиться к  севу. И нашим га­
зетам следует по-большевистски помочь 
колхозам, совхозам и МТС решить столь 
большую й ответственную задачу. 
Работники печати должны не ослаблять', 
шире показывать опыт работы участни­
ков Всесоюзной сельскохозяйственной вы­
ставки. Высоко поднять знамя всесоюзно­
го социалистического соревнования брига- 
диров-стопудовиков. Организовать массовое 
социалистическое соревнование за право 
участия на выставке в 1940 году.
ж и з н ь  к р а с н о й  а рм и и
Соколы советские
—  Погода хорошая, будем летать! —  
сказал курсантам инструктор-летчив тов. 
Цыпленков.
Курсанты оживились.
—  Мы готовы, товарищ старший лей­
тенант.
Инструктор осмотрел самолет, его при­
боры, подготовил карту. В программе у  не­
го сегодня провозные полеты.
—  Товарищ Самойлов, —  обратился он 
к  курсанту, бережно сложив карту в по­
левую сумку, —  вы готовы?
—  Готов! —  ответил курсант, чув­
ствуя ка к  радостно забилось его сердце.
—  Садитесь, полетите со мной.
Инструвтор-летчив кратко, понятно по­
вторил курсанту правила полетов. Он —  
вдумчивый воспитатель и его постоянной 
заботой является с честью выполнить до­
веренное ему дело —  отлично подгото­
вить свою группу курсантов.
Уже в машине он спрашивает сидящего 
в передней кабине курсанта:
—  Как настроение?
-—  Отличное! —  последовал ответ.
Взмах флажка и самолет покатился по 
широкому- полю аэродрома. Несколько 
секунд и  машина, уверенной рукой отор- 
:ая от земли, пошла в голубой про­
стор.
Инструктор внимательно следит за по­
ложением машины, за показаниями при­
боров. Самолет набирает высоту, делает
С ДОСТОИНСТВОМ И ЧЕС ТЫ О
До призыва в ряды Красной Армии Ми­
хаил Реутов работал бухгалтером на заво­
де имени Чкалова (г. Новосибирск).
Теперь он служит на Дальнем Востоке, 
с достоинством и честыо несет званне со­
ветского воина.
Вскоре после прпхода в часть он вы­
двинулся в изучении военного дела, как 
один из способных курсантов. Год назад 
его приняли в комсомол, а недавно —  в 
кандидаты ВКП(б).
Реутов упорно работает над расшпрени-
Н Е ТЕ Р П И М А Я  БЕЗЗАБОТНОСТЬ
Молодежь совхоза. № 301 стремится к  
физкультуре, желает изучать военное де­
ло. Недавно, например, молодые рабочие 
совхоза' создали физкультурный кружок, 
организовали лыжную базу.
Но эти запросы не учитываются пи пар­
тийным бюро (секретарь тов. Рассказов), 
ни рабочим комитетом (председатель тов. 
Антонова). Никакой помощи и руководст­
ва молодежь в этом деле от них не полу­
чает.
В совхозе имеется учебное оружие Оно 
так запущено, что скоро не будет пригод­
но для пользования. Есть здесь и папа- 
шют, по ои истлевает заброшенным к  1>а 
рае. ^
Едва ли где в  другаж нес» ж аш о на­
блюдать такую нетерпимую Веаэймноеть 
в постановке оборонной работы.
БАЖАНОВ.
Пилот Новосибирского аэропорта.
развороты по кругу, затем плавно салится.
Летчик и курсант отстегивают ремни и 
вылезают из кабин.
—  Отлично летали, товарищ Самой­
лов, —  говорит инструктор. —  Теперь ва­
ша обязанность —  закрепить успехи.
Так тов. Цыпленков деловито и  с боль­
шим моральным удовлетворением провел 
весь свой рабочий день. Все курсанты его 
группы побывали в воздухе и проявили 
себя хорошими учениками. Правда, это 
далось недаром. Сегодняшним полетам 
предшествовала упорная теоретическая 
учеба, отлично проведенные подготовитель­
ные полеты.
Группа тов. Цыпленкова —  передовая в 
подразделении. Это во многом —  резуль­
тат личных качеств инструктора. Цыплен­
ков —  молодой, растущий командир, вос- 
питаннив ленинско-сталинского комсомола. 
Он отлично знает материальную часть ма­
шины, любит летать и  летает, ка к  мастер, 
неустанно совершенствует свои знания п 
старательно передает их своим ученикам.
За отличные показатели в боевой и  по­
литической подготовке старший лейтенант 
В. И. Цыпленков в  части занесеп на доску 
почета.
...Занятия окончились. Командир вы­
страивает группу курсантов, и они с пес­
нею о советских соколах идут в общежи­
тие.
Младший политрук И. АНИНИН.
Сибирский военный округ.
ем круга своих политических знаний п  
активно пропагандирует идеи марксизма- 
ленинизма среди бойцов. Его группа по 
политзанятиям зачеты сдала на хорошо.
Теперь Михаил Реутов выдвинут на 
должность зам. политрука. Это большое до­
верие он также оправдает, воепптывая 
бойцов в духе беззаветной преданности ро- 
дине, партии Ленина— Сталина.
Мл. командир Павел ПАХОМОВ.
Амурская область.
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Рождение горнового
! •
В  Рытье скиповой ямы породило к  концу. 
В ;  Была весна. Таял снег. Разрушались 
ррзлы е комья земли. Из ямы, в  которой 
(Уже была вода, молодые рабочие доставали 
| |м л ю  с большим трудом,- Иногда они пс 
щюлено проваливались в холодную веш­
н ю ю  воду...
К —  а  ду, ребята, покурим! —  крикнул 
щарень в лихо заломленной кепке. Груп- 
I па рабочих отошла в угол ямы и  присела 
|н а  досчатый настил.
Щ —  Пять минут, не больше! —  продол­
жал он. —  А то мы ни чорта не сделаем. 
рВ концу смены яму будут бетонировать, 
ш  —  А тебя никак в бетонщики метят, 
№ ышал? —  обратился к  нему один из 
Шемдекопов.
Щ —  Меня в бетонщики? Что же, разве 
Ц  плохой землекоп!?
—  Был бы плохим, в бетонщики бы не 
зяли. Туда берут только проворных.
Павлуша, так звали парня в лихо за- 
омленной кепке, подтянул голенища вы­
данны х глиной сапог и  ответил:
—  Будешь проворным, когда ждешь-не 
ждешься завода.
Сверху посыпались комья земли и раз- 
акшей глины.
—  Кой чорт там бродит?!
Но наверху никого не было. Только
едленно поворачивался «Деррик», захва­
т а л  огромные глыбы земли.
И вдруг кто-то крикнул:
§К —  Спасайся!'
Щ Лава земли с шумом ринулась вниз, в
• яму, заваливав людей.
Ш  Когда все стихло, была видна только 
' одна голова Павлуши. Он был засыпан 
«землей. Ему хотели помочь, но он крик- 
!  нул:
| |  —  Отойдите, вылезу сам!
Я  Он высвободил руки , уперся локтями 
, р землю и его туловище подалось вперед. 
Сотоварищи смотрели на него, разинув 
•ты. А когда вслед за туловищем показа- 
гись голые ноги, —  громко рассмеялись. 
)ни принялись тут  же раскидывать зем­
но, чтобы достать павлушины сапоги. 
Павел стоял на холодной глине без са- 
р о г , подпрыгивал и говорил:
Эх, чорт, сколько нам лишней ра­
боты  наделало.
И когда обулся, шумно скатился на дно 
Тямы.
—  Пошел, ребята!..
I I .
Скоро Павла перевели в бригаду бетон­
щиков. Он работал за двоих. Ему хоте­
лось скорее своими глазами видеть домны.
Вот бы посмотреть их и  заглянуть, 
рсак в н и х ' плавится ч у гун !..
Желание было страстным. И когда дом­
на была, построена, Павла спросили:
■—  Ну, как, Инютин, с бетоном свыкся? 
Л  I —  Свыкся.
—  Будешь учиться чугун  плавить?
—  Можно.
Павел Ишотин стал работать третьим 
подручным горнового. Ему нравилась эта 
[работа и он старался ее освоить ка к  мож­
но лучше, ка к  можно быстрее.^ Ведь впе- 
; реди —  он, горновой, —  хозяин всесиль­
ного огня в домне. И он оставался у 
домны после смены, присматриваясь к  ра­
боте других, более опытных..
Но до того, ка к  стать горновым, он 
прошел еще путь старшего шлаковщика п 
путь первого подручного горнового. Неле­
гок был этот путь. Мастер, при котором 
работал Павлуша, не старался делиться 
своими знаниями и гнал назойливого Пав­
ла чуть ли не в шею.
—  Не с твоим умом тут, парень, рабо­
тать. Ковырялся бы ты лучше с лопатой.
Павел покидал цех огорченным. Он ше; 
к  друзьям, спрашивал их и там находил 
утешение! Горновой Рудаков был первым 
его другом. Он много ему рассказал, мно­
гое ему открыл. Потом вторым другом, 
почти отцом родным, стал обер-мастер Ро- 
венский.
—  Сколько сил и  знаний отдал он нам, 
молодым кадрам, —  вспоминает о нем 
сейчас горновой Павел Инютин.
I I I .
Огненная струя чугуна падает в 
70-тонный ковш. Взлетает каскад красных 
искр. Но вот струя чугуна на исходе. На­
до закрыть летку и закрыть на полном хо­
ду домны, без снижения дутья. Немногие 
горновые владеют этим искусством. Но 
горновой Инютин из числа тех, которые 
давно оседлали технику, Одна секунда, од­
но мгновенье и пуш ка Брозиуса сделала 
свое дело. Смело и уверенно, с быстротой, 
почти незаметной для глаза впервые по­
павшего в цех человека, дуло пуш ки на­
правляется в летку. И домна продолжает 
ровно гудеть.
Сейчас горновой Инютин уже сам име­
ет учеников.
—  Вот кто меня заменит, —  говорит 
он, указывая на своего первого подручно­
го Годовалова. —  Этот сможет, хватка у 
него моя.
У подручного —  веселые глаза и при­
ятная улыбка.
IV .
Стоял март, когда горновой Инютин и 
мастер Горностаев ездили в Москву при­
ветствовать X V III с'езд ВКП(б). У молодо­
го горнового нет слов, чтобы обрисовать 
черты Сталина, его глаза, от которых ве­
ст какой-то особенной теплотой. Он толь­
ко говорит:
—  Я видел Сталина и никогда этого не 
забуду.
И не успел он вернуться из Москвы, 
ка к  в его жизни произошло другое собы­
тие. Правительство наградило его орденом 
Трудового Красного Знамени, а его пос­
леднего учителя —  мастера печи Горно­
стаева —  орденом Ленина.
Два. знаменательных события в жизни 
на одном году —  это слишком много и 
слишком давит на чувства. Хочется рабо­
тать еще лучше. Но произошло и третье 
событие, и в этом же году.
Недавно горновой Инютин избран депу­
татом в Сталинский городской совет.
—  Доверие народа —  это большое до­
верие. Постараюсь его оправдать, —  го­




АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, 2 января. (Наш 
корр.). 1 января состоялись новогодние 
собрания горняков шахт треста Анжеро- 
: уголь. Горняки подвели итоги работы за 
1939 год и обсудили план добычи угля 
в 1940 году.
" г  собрании горняков шахты № 5-7 
выступили стахановцы: забойщик-брига­
дир 9 участка тов. Ткаченко, врубовый 
машинист тов. Лихачев,,.-помощник глав­
ного инженера шахты тов. Торопов, на­
чальник участка № 6 тов. Богомолов и 
другие. Они заявили, что коллектив шах­
ты  приложит все силы к  тому, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить 
план угледобычи нового, 1940 года. 1 ян­
варя горняки шахты 1М? 5-7 выполнили 
план на 105,2 проц., горняки шахты 
«N2 9-15 —  на 111,3 проц. и горняки 
шахты № 1-6 —  на 188 процентов.
Еще лучше 
р а б о т а т ь  
в новом году
Кемеровский азотно-туковый завод ос­
нащен самой передовой техникой. Мы гор­
димся тем, что все его оборудование из­
готовлено предприятиями советской про­
мышленности.
Завод был введен в эксплоатацию всего 
полтора года назад. Осваивать новое про­
изводство пришли люди, большинство ко­
торых никогда не работало на таких заво­
дах: В короткий срок они овладели техни­
кой дела и  добились замечательных успе­
хов, перекрыв проектную мощность агре­
гатов.
В, 1939 году на ответственную работу 
по Обслуживанию сложных агрегатов выд­
винуто около 100 человек. Повысили свою 
квалификацию и выдвинулись в ряды та­
лантливых руководителей ответственных 
участков завода такие люда, как началь­
ник производственного отдела тов. Нетрач- 
ков, избранный депутатом Новосибирского 
областного совета, аппаратчик Маста- 
рулин, работающий сейчас мастером це­
ха, мастер Рукавишников, ставший те­
перь заместителем главного инженера за­
вода. 90 рабочих перешли на многоагре­
гатное обслуживание и  хорошо справляют­
ся с работой.
В результате упорной борьбы всего кол­
лектива завод выполнил годовую програм­
му досрочно —  16 ноября. Новый год 
завод встретил выдачей продукции сверх 
плана на 4 миллиона 700 тысяч рублей. 
Производственная экономия достигает 7 
миллионов рублей. Себестоимость продук­
ции снижена на 21 процент.
В 1940 году коллектив нашего завода 
будет бороться за дальнейшее расширение 
производства, за безаварийную работу, за 
то, чтобы удержать переходящее красное 
знамя Наркомхимпрома Союза, полученное 
заводом в 1939 году.
П. ЛИСИЦЫН. 
Директор Кемеровского азотно-ту­
кового завода имени X V III с'езда 
ВКП(б).
На под'еме
Большими производственными успехами 
ознаменовали день всенародных выборов 
в местные советы депутатов трудящихся 
рабочие и инженерно-технические работ­
ники  треста Кемероволесстрой. Сотни ста­
хановцев— лесорубов, возчиков п  руково­
дителей лесоучастков показали образцы 
самоотверженной работы- в лесу. Романов­
ский. лесопункт (начальник тов. Носков), 
Китатского леспромхоза, Усть-Барзасский 
лесопункт (начальник тов. Рудик), Тай- 
донский леспромхоз н другие предприя­
тия ! к  24 декабря перевыполнили годо­
вую программу лесозаготовок.
Если в первом квартале трест значи­
тельно не выполнил плана, то в резуль­
тате широко развернувшегося соревнова­
ния имена Третьей Сталинской Пятилет­
ки  программа вто(к>го и третьего кварта­
лов п. г. была выполнена на 98— 99 про­
центов, а план последнего квартала лес­
ники закончили на 8 дней раньше срока.
Внедряя звеньевой метод работы знат­
ного стахановца лесной промышленности 
тов. Гузиенко на заготовке леса и  леж­
нево-скользящие дороги на вывозке, трест 
впервые закончил годовой план по вы­
возке древесины. За1 минувший год вы­
росли сотни новых стахановцев и удар­
ников, которых насчитывается у  пас 
2.764.
В подарок новому году мы заготовили 
на 120 тысяч и вывезли' на 110 тысяч 
кубометров древесины больше, чем в 
прошлом году.
В новом, 1940 году мы поставили пе­
ред собой задачу —  не допустить сниже­
ния темпов роста, встать в ряды передо­
вых предприятий нашей социалистиче­
ской промышленности. Ближайшая наша 
цель —  в апреле закончить в ос-ловном 






Семенное дело в колхозах Горной Шо­
рни было крайне запутано, чему всяче­
ски способствовали вражеские элементы, 
орудовавшие в земельных органах. Не­
сколько лет подряд каждую весну сюда 
завозились семена позднеспелых сортов 
зерновых культур. В результате часто 
пшеница и просо, не успев созреть, поги­
бали частично ш н  полностью от ранних 
осенних заморозков.
Два года тому назад в Кузедеево был 
организован государственный сортоиспы­
тательный участок. Перед ним поставлена 
боевая задача —  выявить такие сорта, 
которые давали бы высокий урожай, вы­
зревали до ранних осенних заморозков, 
были бы неполегаемы и засухоустойчивы.
Двухлетняя работа участка не пропала 
даром. Из 20  испытываемы* нами сортов 
пшениц хорошо зарекомендовали себя та­
кие, ка к  «гарнет» и «северянка».
«Гарнет» и «северянка» в прошлом го­
ду проходили испытания в широких про­
изводственных условиях. Колхоз «12 лет 
Октября», Кузедеевского района, высевал 
семена этих сортов уже на больших мас­
сивах. Результаты получены такие: оба 
сорта пшеницы созрели на 8 дней рань­
ше других. Хлеб скосили к  23 августа. 
Причем неполегаемость пшеницы «гарнет» 
и «северянка» позволила всю уборку про­
вести комбайном. Урожай был получен 
в среднем 20  центнеров с гектара.
Сортоиспытательный участок также 
выявил ценные сорта и по другим куль­
турам. За последние годы просо в районе 
почти не сеяли, так ка к  .оно всегда вы­
мерзало. Однако просо сорта «казанское 
506» в наших условиях развивается 
очень хорошо. Созревает оно на 10 дней 
раньше других сортов и дает урожай до
25  центнеров с гектара. По ячменю наи­
более лучшими сортами оказались «мест­
ный» и «винер», давшие урожай в 
37— 40 центнеров с гектара.
Свыше 20 центнеров зерна с гектара 
дала озимая пшеница «московская 2411» 
и «дюрабль».
Массовый посев лучшими сортами дает 
дополнительные десятки и сотни тысяч 
центнеров зерна. Нами подсчитано, что в 
Кузедеевском районе, если весь посев про­
извести лучшими сортами, план хлебопо­
ставок будет выполнен только от прибав­
ки  урожая за счет чистосортных посевов.
В настоящее время, когда в колхозах 
производится засыпка семенного материа­
ла, надо добиться, чтобы засыпаемое се­
менное зерно было отобрано из лучших 
сортов. Такими сортами для восточных и 
северных районов будут по пшенице «гар­
нет» и «северянка». Там, где высокоуро­
жайных сортов еще мало, их лучше пере­
дать ефремовским звеньям и высевать на 
семенных участках.
Для быстрого размножения и внедрения 
лучших сортов наш сортоучасток органи- 
■зовал три ефремовских звена. Мы помога­
ем им подбирать лучшие участки, даем 
указания, ка к  правильно обрабатывать 
почву и т . д.
За хорошую работу по сортоиспытанию 
в 1939 году я и звеньевая тов. Самой- 
ленко были посланы на Всесоюзную сель­
скохозяйственную выставку. Полученные 
на выставке знания постараемся передать 
через курсы, беседы в агрокружках всем 
колхозникам и агрономам района, чтобы 
опыт передовиков сельского хозяйства 
был широко использован колхозами наше­
го района.
Партия и правительство и лично това­
рищ Сталин вопросам семеноводства при­
дают огромное значение. При этой под­
держке задача сортоучастков, агрономов и 
передовиков сельского хозяйства состоит в 
том, чтобы широко внедрить в посевы 
лучшие сорта, тем самым еще больше по­
высить урожайность. Высокая агротехни­
ка и лучшие семена —  основа высоких 
урожаев.
Агроном Н. ЖУКОВСКИЙ. 
Заведующий Горно-Шорским сорто­
испытательным участком.
Тов. Г. Я. Геращенко — бригадир-стахановец по ремонту колесных тракторов Юдипской 





В конце декабря 1939 года в Трудар- 
мейской МТС, Киселевского района, была 
организована проверка качества ремонта 
тракторов и сельскохозяйственных машин. 
В комиссии приняли участие: директор 
станции тов. Кочкурин, заместитель ди­
ректора по политчасти тов. Антонов, глав­
ный бухгалтер тов. Соколов, старший ме­
ханик тов. Баранов, заведующий мастер­
ской тов. Плясов.
Соревнуясь с Борочатской станцией, 
коллектив Трудармейской МТС полностью 
выполнил свои обязательства. Еще 14 де­
кабря мастерская выполнила годовой план 
ремонта тракторов. Отремонтирован 41 
трактор, в том числе 15 капитально. Вы­
пущено также из ремонта 5 комбайнов. 
Остальные комбайны коллектив мастерской 
обязался отремонтировать к  1 февраля.
При разборке тракторов >1Ш  18, 8 и 
проверке их на мощность обнаружены 
мелкие риски на поршнях, при наружном 
осмотре тракторов выявилось недостаточ­
ное крепление отдельных узлов и  деталей 
(шпоры, крылья, рулевое управление и 
т . д .), но сейчас же были приняты меры 
к  устранению этих недостатков. Однако 
больших дефектов не было обнаружено.”
Тракторы полностью обеспечены элект­
рооборудованием л прочей арматурой. Ка­
чество ремонта комиссия признала хоро­
шим.
Широко развернутое социалистическое 
соревнование, правильная организация тру­
да, борьба за использование каждой мину­
ты рабочего времени обеспечили не только 
досрочный ремонт тракторного парка, но и
большую экопомию государственных 
средств, отпущенных на ремонт. Экономия 
составила 11.376 рублей. Большую рабо­
ту  провела мастерская по реставрации де­
талей. Главным образом реставрировались 
подшипники 1000, 1010, 3100, го­
ловки блока, шатуны и  другие. Деталей 
реставрировано больше, чем на 3 тысячи 
рублей.
Очень хорошо работали бригады т г . Гри­
горьева, Васильева, Кузнецова, Калашни­
кова и Пушкарева, которые в течение 
двух месяцев выполняли производственное 
задание в среднем на 175— 180 процен­
тов. Стахановец-слесарь Батищев добился 
производительности труда в 210 процен­
тов, кузнец Лушнин —  200 проц., то­
карь Ковзель — ■ 170' процентов.
В машинно-тракторной мастерской соз­
даны все условия для высокопроизводи­
тельной работы. Цеха электрифицированы. 
В них тепло, просторно и чисто. В ма­
стерской оборудованы душ, раздевальня.
В клубе МТС, в красном уголке и  в об­
щ ежитии. постоянно проводится культурно- 
массовая работа —  беседы, читки газет, 
лекции. В общежитии —  радио, газеты, 
патефон, музыкальные инструменты. Ре­
гулярно выпускается стенная газета, уже 
вышло шесть номеров. Здесь можно пре­
красно отдохнуть и  культурно провести до­
суг.
Трудармейская МТС по праву может 





Многие ' машинно-тракторные станции 
нашей области досрочно выполнили и пе­
ревыполнили годовой и квартальный пла­
ны ремонта тракторов. Областной комитет 
партии послал поздравительную телеграмму 
коллективам 34 машинно-тракторных стан­
ций (Кемеровской, Трудармейской, Гал- 
кинокой и Тарасовской, закончившим пол­
ностью ремонт тракторов, Елыкаевской, 
Ленинской, Высовоярской, Кузнецкой, Ста­
линской, Северной, Байшшовекой, Помор- 
цевской, Барандатской, Титовской, Гусель- 
никовской, Чажемтовской, Чаинской и дру­
гим), выполнившим к  25 декабря квар­
тальный план от 118 до 200 процентов.
Обком ВКП(б) выразил твердую уверен­
ность, что на основе правильной организа­
ции труда и  развертывания социалистиче­
ского соревнования коллективы МТС до­
бьются досрочного выполнения всего плана 
ремонта тракторов и  прицепного инвента­
ря, обеспечат высокое качество ремонта и 
тем самым заложат пбочную основу успе­
шного проведения весеннего сева в 1940 
году.
З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  д е я т е л ь  
Н А У Н И  В . Д .  К У З Н Е Ц О В
Сверхскоростное резание 
металлов
Мысль о том, чтобы увеличить ско­
рость резания и перейти от скоростей в 
единицы или десятки метров в минуту к  
_  скоростям в сотни и тысячи метров в ми-
|нуту, не, нова. Стахановцы-токари по ме­таллу практически стремились перейти предел скоростей, установленный техни­ч е с к и м и  нормами, и получали благо- 
I приятные результаты. Пробовать сверх­
скорости порядка нескольких тысяч мет- 
| ров в минуту стахановцы не могли, так 
[ как существующие токарные и фрезерные 
станки к  этому не приспособлен^.
В 1938 году, окончив серию работ, я 
решил вместе с сотрудниками попробовать 
свои, силы в проблеме резания металлов. 
Этой областью ни один физик еще не за­
нимался, и  мне казалось, что достижения 
физики металлов можно было бы приме­
нить к  теории резания металлов.
В 1929 году инженер А. М. Розенберг 
так характеризовал состояние науки о 
резании металлов:
«В результате всех исследований мы 
имеем в настоящее время науку, именуе­
мую «теорией резания металлов». Однако 
при ближайшем знакомстве с этой наукой 
можно убедиться в почти полном отсут­
ствии в ней «теоретичпости». Она пред­
ставляет собой не что иное, ка к  собрание 
экспериментально полученных и строго 
проверенных фактов, связанных цепыо 
эмпирических зависимостей, более или ме­
нее полно охватывающих трактуемый воп­
рос, т . е. сплошную эмпирику, без сколь­
ко-нибудь солидной теоретической базы». 
.«Были попытки подвести теоретический
фундамент под некоторые явления, проис­
ходящие при резании металлов, но все они 
не увенчались успехом и причину этого 
нужно искать в том, что до сих пор фак­
тически мы все еще не имеем достаточно 
исчерпывающих сведений о самой основе 
всего процесса, именно об явлениях, про­
исходящих в металле при образовании из 
него стружки».
Работы по резанию металлов за послед­
ние годы почти не изменили то, что на­
писано А. М. Розенбергом десять лет то­
му назад.
К  идее о возможности применения 
сверхскоростей порядка нескольких тысяч 
метров в минуту, вместо обычно применя­
емых на практике скоростей порядка не­
скольких десятков метров в минуту, я 
пришел, исходя из следующих теоретиче­
ских предпосылок.
В 1925— 27 годах совместно с сотруд­
никами я сделал несколько работ по по­
верхностной энергии твердых тел и дока­
зал экспериментально справедливость тео­
ретических предположений. Всякая моле­
кула внутри твердого тела находится в 
окружении других молекул, которые при­
тягивают эту молекулу к  себе. Равнодей­
ствующая всех сил, приложенных к  лю­
бой молекуле внутри тела, равНа нулю. 
Если молекула находится на поверхности 
тела, то притягательные силы со стороны 
молекул действуют только с одной сторо­
ны, со стороны внутренних молекул тела, 
и равнодействующая сила не равна цулю 
и направлена внутрь тела. Молекула на 
поверхности тела обладает большим запа­
сом потенциальной энергии, чем любая 
внутренняя молекула; следовательно, что­
бы перевести молекулу на поверхность, 
нужно совершить некоторую работу, за­
тратить некоторую энергию, подобно тому, 
ка к  необходимо затратить энергию при под­
нятии тела.
Всякое явление, при котором внутрен­
ние молекулы переводятся на поверхность, 
требует затраты работы. Раскол кристалла 
на части, диспергирование (раздробление) 
твердого тела, нанесение царапин на те­
ле и т . д. требуют затраты энергии.
В 1929 году проф. 10. В. Грдпна и я 
показали, что энергия, требуемая на то, 
чтобы нанести царапину (риску) на кри­
сталле каменной соли и раздробить веще­
ство кристалла на мелкие части, в не­
сколько раз меньше той работы, которую 
нужно произвести, чтобы переместить ре­
зец. Каменная соль есть хрупкое тело й 
для нее работа на диспергирование должна 
быть относительно велика сравнительно 
со всей затраченной энергией. Если для 
каменной соли'-этой работой можно пре­
небречь, то для пластичных тел, в част­
ности для металлов, это можно сделать с 
большим основанием.
В 1927 году Л. А. Ш вирк и я  пока­
зали, что предел текучести, т. е. то .на­
пряжение (сила, разделенная на площадь 
сечения), при котором начинается пласти­
ческая. деформация, не есть постоянная 
величина, а зависит от скорости увеличе­
ния нагрузки. Если тело быстро деформи­
ровать, то его предел текучести повы­
шается и приближается к  пределу прочно­
сти, т . е. тело приближается к  хрупкому 
состоянию.
Примером может служить вар. Если мед­
ленно деформировать вар, то от ведет се­
бя, ка к  типичное пластичное тело. Вар те­
чет даже под действием собственного веса. 
Но если вар быстро деформировать, напри­
мер, ударить по нему молотком, то он по­
казывает свойство типично хрупкого тела 
и разлетается на куски , ка к  стекло. При 
ударной нагрузке пластичные металлы 
становятся хрупкими,
В 1931 году проф. А. Н. Добровидов и 
я с сотрудниками показалй, что так назы­
ваемая удельная вязкость рельсовой ста1- 
ли, т. е. работа, затрачиваемая на налом 
образца, уменьшается при понижении 
температуры до минус 40 °С и затем при 
дальнейшем охлаждении остается посто­
янной. Это означает, что при минус 
40°С сталь становится хрупкой, как 
стекло.
Перейдем к  '-резанию металлов.
Энергия, затрачиваемая при перемеще­
нии резца, срезающего струж ку, может 
быть разделена на три части.
Во-первых, часть энергии затрачивает­
ся! на увеличение поверхностной энергии, 
т. е. на перемещение внутренних молекул 
обрабатываемого тела на поверхность. 
Стружка срезается, следовательно, появ­
ляется новая поверхность. Стружка смор­
щивается, особенно на внешней стороне, и 
ее поверхность от этого возрастает. При 
резании хрупких металлов, например, чу­
гуна, стружка получаете» в виде отдель­
ных частиц, поверхность которых может 
быть значительно больше поверхности 
снимаемого резцом слоя.
На основании опытов с каменной солью
—  а других опытов и подсчетов пока 
нет— можно считать, что эта часть энер­
гии составляет небольшую долю от всей 
затрачиваемой энергии.
Во-йторых, часть энергии затрачивает­
ся на пластическую деформацию обраба­
тываемого материала и стружки. При пла­
стической деформации происходит необра­
тимый процесс и выделяется теплота. 
Часть энергии, затрачиваемой при пласти­
ческой деформации, остается в теле в ви­
де скрытой или латентной энергии. Чем 
больше отличается предел текучести 
от предела прочности, тем больше может 
быть пластическая деформация. Для хруп­
ки х  тел эта деформация может быть зна­
чительно меньше, чем для пластичных. 
При резании металлов эта часть энергии 
составляет львиную долю от всей затра­
чиваемой работы,
В-третьих, часть энергии затрачивается 
на преодоление трения. Нижняя грань 
резца с трением движется по обрабаты­
ваемой поверхности, стружка перемещает­
ся с трением относительно передней гра­
ни резца. Мне кажется, что работа при 
всяком трении, т . е. при трении первого 
рода и при трении второго рода (при ка­
тании), может расходоваться только на 
пластическую деформацию и на дисперги­
рование. При трении под трущимися по­
верхностями получаются пластические де­
формации и получается порошок, ка к  ре­
зультат износа материала. Следовательно, 
работа, затрачиваемая на трение, может 
быть разделена на две чаотн и отнесена по 
принадлежности к  двум первым частям 
работы при резании.
Таким образом, энергия, затрачиваемая 
на перемещение резца, состоит из двух 
частей: из работы, затрачиваемой на пла­
стические деформации (главная часть), и 
из работы, затрачиваемой на увеличение 
поверхностной энергии (второстепенная 
часть). Назовем главную часть энергией 
«А», второстепенную часть —  энергией
«Пределыцицей! при резании металлов 
является энергия «А». Это она виновата в 
том, что при скоростях резания порядка 
150— 200 метров в минуту^ обработка 
стали становится невозможной, так как 
выделяется громадное количество теплоты 
'и  резец «садится», его режущая кромка 
сминается.
К ак же бороться с энергией «А», как 
уменьшить ее при резании металлов? Ме­
тоды борьбы вытекают из того, что- ска­
зано в начале статьи. Нужно при резании 
обрабатываемый материал перевести в воз­
можно хрупкое состояние, а дли этого нуа;- 
но возможно выше поднять скорость ре­
зания. Чем больше скорость резания, тем 
выше предел текучести, тем меньше раз­
ность между пределом прочности и  пре­
делом текучести и тем больше вещество 
приближается к  хрупкому состоянию.
Итак, метод борьбы с нределыцицей «А» 
найден, но тут выступает другая предель-
щица —  центробежная сила. С увеличе­
нием числа оборотов центробежная сила 
возрастает, вместе с ней растут напряже­
ния во вращающемся теле и тело разле­
тается на части. Вот где предел скоро­
сти обработки металлов резанием.
Исходя из изложенных выше сообра­
жений, правильность которых оспарива­
лась частью научных работников, я  риск­
нул, при большой поддержке обществен­
ных организаций Сибирского физико-тех­
нического института (СФТИ) при Томском 
гос. университете, поставить пробные, до­
рого стоящие опыты. Я волновался при 
подготовке опытов, я  боялся*, что средства 
будут брошены на ветер и моя репутация, 
как ученого, на радость скептикам, упадет 
и я  подведу общественные организации. 
Ближайшим помощником при подготовке к  
опытам и при проведении этих опытов яв­
лялся инженер В. Н. Швецов.
Для ускорения опытов, нам нужно было 
найти какую-нибудь подходящую, недоро­
гую массивную станину, чтобы приспосо­
бить ее под станок. Такую «неликвид­
ную» станину весом около полутора тонн 
мы нашли от круглой пилы для обрезки 
кромок у  деревянных досок. Несколько 
месяцев продолжалось приспособление ста­
нины под станок. Этим занимался В. Н. 
Швецов, советуясь со мной.
При практическом осуществлении сверх­
скоростного резания встал принципиаль­
ный вопрос о том, что должно двигаться 
с большей скоростью: резец или обраба­
тываемый материал.
Народная пословица говорит: «Что со­
ва о пень, что пень о сову». Летит сова и 
ударяется о пень: сова от удара получает 
какое-то ранение. Спрашивается, получит 
ли сова точно такое же ранение, если 
она будет сидеть неподвижно, а пень на­
летит на1 нее с такой же скоростью, с ка­
кой летела сова? Большинство, с кем мне 
пришлось беседовать на эту тему, убеж­
дено, что это все равно.
(Окончание на 4 стр.),
С О В Е Т С К А Я  С И Б  И Р  Б 4 ЯНВАРЯ 1940 г. Я ! 3.
ВОЙНА В ЕВРОПЕ
На западном фронте
• ПАРИЖ. 2 января. (ТАСС). Агентство 
Гавас сообщает, что «первый день 1940 
года прошел на фронте спокойно. Отмеча­
лась лишь обычная деятельность патру­
лей и разведывательных отрядов. Действия 
авиации над фронтон были также ограни­
чены».
БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Верховное 
командование германской армии передает в 
своей сводке: «На западе— слабый артил­
лерийский огонь. 31 декабря, возвращаясь 
с разведки германского побережья Север­
ного моря, английские” самолеты пролете­
ли над голландской территорией. 1 января 
германские воздушные силы произвели ряд 
разведывательных полетов над Шетланд­
скими и Оркнейскими островами, во вре­
мя которых добыли ряд ценных сведений. 
Часть наших разведчиков столкнулась в 
200 клм. от шетландского побережья с 
крупными силами ‘противника. 'Один гер­
манский самолет сделал вынужденную по­
садку на воду. Один английский самолет 
был настолько сильно поврежден, что 
вряд ли. вернется на свою базу».
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Англий­
ское министерство авиации опубликовало 
очередной список потерь летного состава. 
Согласно списку за последнее время по­
гибло 48 человек, включая убитых, умер­
ших от ран и считавшихся ранее пропав­
шими без вести.
Операции на море
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Как пере­
дает агентство Рейтер, за истекшую неде­
лю в результате неприятельских действий
потоплено три английских парохода и два 
парохода, принадлежавших нейтральным 
странам.
По сообщению агентства, германский 
торговый пароход «Глюксбург», перехва­
ченный английским военным кораблем, 
выбросился на берег в Чипионе (Испания).
1 января в Северном море затонул в ре­
зультат* взрыва английский пароход 
«Бокс Хилл» водоизмещением 5.677 тонп. 
Из 32 человек команды 12 спасены. По- 
лагают, что остальные двадцать человек 
ногибли.
НЫО-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Как пе­
редает агентство Ассошиэйтед Пресс, уруг­
вайские власти интернировали германский 
пароход «Такома».
Воздушный бой в районе 
Северного моря
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как сооб­
щает агентство. Рейтер, английское мини­
стерство авиации об’явило, что вчера са­
молеты береговой обороны, несущие пат­
рульную службу в районе Северного моря, 
сбили германский самолет. В коммюнике 
министерства говорится: «Вчера во время 
воздушного боя, происшедшего над морем в 
130 милях от восточного побережья Шот­
ландии, три английских самолета вступи­
ли в бой с двумя двухмоторными герман­
скими самолетами «Гейнкель»^ Бой про­
должался полчаса. Один из английских 
самолетов причинил значительные повреж­
дения германскому самолету.
Второй германский самолет был атако­
ван двумя английскими самолетами, но 
[у удалось скрыться в облаках и  уйти 
от преследования».
В ы с т у п л е н и я  в А н гл и и  
против помощи белофиннам
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Комитет 
районной организации лейбористской пар­
тии Южного Педдингтона (Лондон-) вынес 
резолюцию, в которой призывает испол­
ком партии и конгресс тред-юнионов на­
чать кампанию за запрещение вывоза во­
енных материалов в Финляндию. Резолю­
ция осуждает английские власти за вы­
дачу лицензий па экспорт военных мате­
риалов в Финляндию.
Отделение об’единенного союза машино­
строителей в Эктоне (западная часть Лон­
дона) в своей резолюции указывает, что 
действия английского правительства вы­
нудили Советский Союз предпринять в от­
ношении Финляндии меры в целях обес­
печения своей безопасности. Резолюция 
отмечает, что действия исполкома лейбо­
ристской партии противоречат интересам 
рабочих и рассчитаны на поддержку поли­
тики английских империалистов.
«Дейли уоркер» приводит выдержки из 
ежемесячного журнала горняков Дургэма. 
Журнал пишет: «Мы призываем всех ра­
бочих быть бдительными и не допускать, 
чтобы их использовали в качестве орудия 
против социалистической России».
Борьба за мир в А нглин
Д виж ете за мир в Англии приняло 
столь широкие размеры, что на него об­
ращают серьезное внимание в других 
странах Европы, в частности в Италии.
«Уже в конце первой недели с начала 
войны, —  пишет корреспондент «Пополо 
д’Италиа», —  многочисленные лейбо­
ристские и  тред-юнионистские организа­
ции Англии вынесли резолюции, реши­
тельно осуждающие войну и  политику
сотрудничества с правительством, прово­
димую лидерами этих организаций. Толь­
ко между 7 октября и 29  ноября анти­
военные пастроения были продемонстриро­
ваны на 60 митингах лейбористских ор­
ганизаций и 7 профсоюзных собраниях 
.Лондона, а также на 67 собраниях пери­
ферийных лейбористских организаций и 
24 собраниях кооперативов».
2 января. (ТАСС).
!Ло проводят ребята д 
новосибирских ШКОЛ I
г каникул. При Повс
этрят постановку I
Фото А. Соломахина.
УРАГАН В  ТУРЦИИ
АНКАРА, 2 января. (ТАСС). Анатолий­
ское агентство сообщает, что в последние 
дни в Запа_дной Анатолии, особенно в рай­
онах Брусы, Менемена, Измира и Маюисы, 
свирепствует ураган, сопровождаемый 
сильными ливнями. Равнины в этой части
Анатолии превратились в сплошные озе­
ра. Затоплено много деревень. Многие до­
ма разрушены и унесены бурными пото­
ками воды. Несколько жителей убито мол­
нией. Правительство организует помощь 
пострадавшим.
'  Военные действия в Нитае
В ЮЖНОМ КИТАЕ
Северо-восточнее Кантона развернулись 
упорные бои в секторе Лянкоу. Японцы 
утверждают, что ими занят Пндэ (к севе­
ру от Кантона). В этом районе действуют 
три японских дивизии.
Японский отряд в 6 тысяч человек ата­
ковал китайские позиции в районе Готай 
(северо-западнее Кантона), Китайская обо-.
рона, перейдя в контрнаступление, нанес­
ла противнику большие потери.
31 декабря над Лючжоу 
Гуанси) произошел крупный воздушный 
бой между японскими и  китайскими истре­
бителями. Из 18 японских самолетов 
сбито 8.
20-ЛЕТИЕ 
ЦАРИЦЫНА ОТ БЕЛЫХ БАНД
СТАЛИНГРАД, 2 января. (ТАСС). Се­
годня в празднично украшенном зале об­
ластного драматического театра им. 
М. Горького состоялось торжественное за­
седание .городского совета депутатов тру­
дящихся совместно с участниками оборо­
ны Царицына и представителями общест­
венных Организаций Сталинграда, посвя­
щенное 20-летию1 со дня освобождения 
Царицына от белогвардейских банд.
Под бурные аплодисменты в почетный 
президиум избираются Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным, 
а также участники обороны Царицына тт. 
Буденный, Щаденко, Городовиков, Кулик, 
Тимошенко, Апанасенко.
С докладом о 20-летии со дня освобож­
дения Царицына от белых банд высту­
пил профессор академии Генерального 
штаба РККА тов. Меликов. Во время док­
лада в зале неоднократно вспыхивают 
бурные аплодисменты в честь товарища 
Сталина и его боевого соратника товари­
ща Ворошилова.
В президиум заседания поступают теле­
граммы с приветствиями по поводу 20-ле­
тия освобождения Царицына. Получены 
телеграммы от тт. Буденного, Щаденко, 
Кулика, Тимошенко, Городовикова.
С огромным под’емом собравшиеся по­
слали приветствие организатору и вдохно­
вителю героической эпопеи обороны Цари­
цына —  товарищу Сталину, а также при­
ветствия тт. Ворошилову, Буденному, Ща­
денко, К улику, Городовикову, Апанасенко, 
Тимошенко и другим участникам обороны 
Царицына.
В заключение состоялс-я концерт Крас­
нознаменного ансамбля красноармейской 
песни и пляски СССР под руководством 
проф. Александрова, прошедший 
шим успехом.
Р А Й О Н Н Ы Е  
У Ч И Т Е Л Ь С К И Е  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Коллегия Наркомпроса РСФСР решила 
созвать во всех областях, краях и авто­
номных республиках в дни зимних школь­
ных каникул учительские конференции. 
На них будут обсуждены вопросы всеоб­




(Окончание. Начало на 3 стр.).
Известно, —  и у  нас проделан был та­
кой опыт, —  что обыкновенной пулей 
трехлинейной винтовки можно простре­
лить шейку рельса. Прострелила бы пу ­
ля рельс, если бы она была неподвиж­
на, а рельс налетел на нее с такой же 
скоростью?
Мне казалось, что народная поговорка 
несправедлива, а теперь я убедился в этом 
на ряде опытов. Я уверен в том, что ра­
нение будет меньше в том случае, если 
сова налетит на пень, а не пень— на сову.
Если будет двигаться резец, то он бу­
дет меньше изнашиваться и будет произ­
водить большее действие на обрабатывае­
мый предмет, чем в том случае, когда ре­
зец будет неподвижным, а обрабатываемый 
предмет будет двигаться.
Мьс произвели две серии опытов. Пер­
вую серию можно назвать «пень о сову»
—  неподвижный резец и вращающийся 
обрабатываемый предмет, вторую серию
—  «сова о пень» —  вращающаяся фреза 
и неподвижный предмет. Опыты', как мне 
кажется, полностью подтвердили высказан­
ные соображения и заслуживают того, что­
бы их результаты ка к  можно скорее внед­
рить в нашу социалистическую промыш­
ленность.
В первой серии опытов мы обтачивали 
полый цилиндр из мягкой стали, диамет­
ром 35 см. Цилиндр приводился во враще­
ние электромотором в 14,5 киловатт: ци­
линдр совершал 1.450 оборотов в минуту 
и  скорость резания) была около 1.500 мет­
ров в минуту.
Подача резца начиналась только после 
того, ка к  число оборотов доходило до нор­
мы. В этот момент пропускался ток через
Адрес редакции и издательства: Советская,
катуш ку, которая притягивала железпый 
якорь, и начиналась автоматическая пода­
ча резца. За, один оборот цилиндра резец 
перемещался вдоль оси на 0,2 мм. Резец 
имел режущую часть из альфа-победита.
В начале опыта, когда режущая кром­
ка резца была острая и когда число обо­
ротов было нормальное, т . е. скорость была 
около 1.500 метров в минуту, тогда по­
лучалась почти холодная сливная струж­
ка и очень гладкая, почти без заусениц, 
обрабатываемая поверхность. Весьма ха­
рактерно, что в этот момент мотор легко 
справлялся с нагрузкой, хотя его мощ­
ность при обычных скоростях резания и 
при данной глубине резания была недо­
статочна, ка к  это показали подсчеты. Это 
говорит о том, что при сверхскоростях на 
резание затрачивается значительно мень­
ше энергии, чем при обычных скоростях, 
т. е. получилось подтверждение высказан­
ных соображений*
Если скорость не уменьшилась, то 
стружка не имела признаков цветов побе­
жалости, следовательно, она не нагрева­
лась, но резец после обработки цилиндра 
на протяжении около 5 см. сошлифовы- 
вался и стружка сходила на-нет.
Падение скорости резко сказывается на 
цвете стружки, который постепенно пере­
ходит к  синему с фиолетовым отливом, 
т. е. .с уменьшением скорости, ка к  и сле­
довало ожидать, начиналось сильное на­
гревание стружки.
Эти опыты, подтвердив основные сообра­
жения, показали, что^победитовый ре­
зец быстро сошлифовывается и переста­
ет брать стружку. Было решено, ка к  это 
предполагалось вначале; обратить явле­
ние, т . е. резать не неподвижным резцом 
быстро вращающийся предмет, а, наоборот, 
быстро вращающейся фрезой обрабатывать 
неподвижные предметы.
Вторая серия опытов, которая дала 
практически весьма важные результаты, 
была произведена со сверхскоростным фре­
зерованием. Опыты были произведены с 
той же установкой. Вращался диск, выре­
занный из обыкновенной круглой пилы 
для дерева. На диске трехгранным напиль­
ником были нарезаны зубцы; расстояние 
между вершинами двух соседних зубцов 
равнялось 3 мм. Такая круглая пила де­
лала 1.450 оборотов в минуту, следова­
тельно, линейная скорость при диаметре 
пилы в 36,8 см. равнялась приблизитель­
но 1.750 метрам в минуту.
Опыты показали, что при такой скоро­
сти пила прекрасно обрабатывает чугун, 
железо, сталь, медь, латунь, алюминий, 
цинк и другие металлы. Глубина резания 
для чугуна доходила до 3 мм. при подаче 
0,2 мм. на один оборот. При обработке 
стального резца наблюдался поток искр, но 
стружка легко снималась, причем зубц*>1 
круглой пилы после целого ряда опытов 
остались почти нетронутыми, только неко­
торые зубцы, наиболее выступающие, об­
наружили очень небольшой износ.
В ближайшее время скорость резания 
будет доведена до 2.500 метров в минуту. 
Теперь я нисколько не сомневаюсь в успе­
хе ■ будущих опытов.
На основании этих опытов рискованно 
сказать, что проблема сверхскоростного 
резания разрешена полностью. Нужна еще 
кропотливая работа в этой области и нуж ­
на всесторонняя проверка наших предва­
рительных опытов.
В. И. Швецов в своей статье, которая 
появится в следующем номере /азеты , 
выскажет соображения о технико-экономи­
ческих перспективах сверхскоростного фре­
зерования.
Я хотел бы, чтобы наша работа оказа­
лась ценным подарком нашей любимой ро­
дине.
Ш кольные к аникулы
На селе
ВЕРХ-ИРМЕНЬ, 3 января. Весело про­
водят каникулы учащиеся района. Во всех 
школах устраиваются елки, вечера самоде­
ятельности.
Костюмированный вечер в верх-ирмен- 
ской средней школе надолго останется в 
памяти у ребят. В ярких костюмах уча­
щиеся показали 11 союзных республик, 
пушкинских героев: Евгения Онегина, 
Татьяну и др. Весь вечер учащиеся весе­
лились, танцовали, декламировали. За 
лучшее исполнение и  костюмы выдано 
около 20 премий.
Большую помощь в организации отдыха 
ребят оказали родительские комитеты. Они 
помогали украшать елки, помещения. С их 
помощью на время каникул в школах обо­




КЕМЕРОВО, 2 января. (По телефону от 
наш. корр.). С первого января в кемеров­
ском кинотеатре «Москва» начался первый 
детский кинофестиваль. В программе фе­
стиваля— лучшие произведения советской 
киноискусства: «Учитель», «Великий 
гражданин», «Цветущая юность», «Дет­
ство Горького», ’ «В людях», «Огненные 
годы», «Ленин в 1918 году». В первый 
день демонстрировалась картина «Выборг­
ская сторона», которую просмотрело около 
двух с половиной тысяч школьников.
Кинофестиваль продлится до окончания 
школьных каникул.
К р у п н ы й  с а м о р о д о к  
з о л о т а
Старательская артель прииска «Мосто­
вая», Салаирского приискового управле­
ния, нашла крупный самородок золота ве­
сом в 1.730 граммов.





В 1939 году в ряде районов нашей об­
ласти открыто 25 новых предприятий 
местной промышленности: мастерские, фаб­
рики, шахты.
В Шегарке мпого глины. Но на рынках 
не было в продаже горшков. Сейчас там 
Создана гончарная мастерская. Такие же 
мастерские организованы в Куйбышеве, 
Каргате и Тайге.
В Колпашеве и Анжерке открыты ме­
бельные мастерские. В Прокопьевске и 
Кемерове —  обозные, выпускающие теле­
ги.
Пущены в эксплоатацию шахты местно­
го назначения в Кемерове и Белове. Уголь 
Беловской шахты пойдет на отопление 
Новосибирска. Она даст в год 50 тыс. 
тонн угля.
В 1940 году будет организован ряд ма­
стерских по выработке товаров широкого 
спроса. В районах намечено открыть 8 
кузнечно-слесарных, 12 гончарных, 8 
мебельных, 2 трикотажно-ткацких и дру­
гие предприятия. Расширяется производ­




ГУРЬЕВСК, 3 января. Коллектив цеха 
ширпотреба Гурьевского металлургического 
завода значительно расширил ассортимент 
выпускаемой продукции.
Рабочие цеха освоили новые виды про­
дукции: сковородки, '•чугунки, утятницы и 
пр. Цех пустил в эксплоатацию гвоздиль­
ное отделение и листостан, выработав 30 
тонн гвоздей и около 20  тонн листового 
железа.
Но цеху намечено выпустить в 1940 
году: 400 тонн гвоздей, 17 тонн утюгов, 
10 тонн ступок, 2 .500 тонн листового же­
леза, 1.000 тонп проволоки. 400 тонн раз- 
сшивной посуды (ведра, тазы, ванны, 
баки для парки белья) и другие предме- 
шнрокого потребления. (ОблТАСС).
— 31-396; куль
С В О Д К А
о ходе зим него ремонта тр актор ов  по М ТС 
Н овосибирской  области на 3 0  декабря 1 9 3 9  года
5 -
1. Трудармейская 43 268,8 122,9
2. Елыкаевская 28 254,5 96,6
3. Галкинская 55 250,0 107,8
4. Кемеровская 68 234,5 113,3
5. Тартасская 29 223,1 72,5
6. Тарасовская 52 216,7 106,1
7. Северная 21 210,0 55,3
8. Чажемтовская 23 209,1 82,1
9. Елбанская' 25 208,3 69,4
10. Ленинская 37 205,6 88,1
11. Рождественская 22 200,0 84,6





15. Кузнецкая 38 190,0 77,6
16. Худяшевская 42 175,0 66,7
17. Титовская 38 172,7 67,8
18. Чаинская 19 172,7 61,3
19. Сталинская 30 166,6 63,8
20. Суминская 27 158,8 65,9
21. Бочатская 22 157,1 59,5
22. Барандатская 22 157,1 53,7
23. Гусельниковская 25 156,3 49,0
24. Лебедевская 38 146,2 57,6
25. Поморцевская 29 145,0 60,4
26. Черкасовская 23 143,8 52,3
27. Краснинская 30 142,9 55,6
28. Урезская 14 140,0 58,3
29. Прокопьевская 25 138,9 53,2
30. Береговая 11 137,5 61,1
31. Тулинская 22 137,5 43,1
32. Колыванская 15 136,4 51,7
33. Елтышевская 19 135,7 52,8
34. Кыштовская 19 135,7 47,5
35. Убинская 23 135,3 51,1
36. Мариинская 37 132,1 51,4
37. Степановская 21 131,3 48,8
38. У.-Сертинская 21 131,3 46,7
39. Гынгазовская 13 130,0 43,3
40. Тяжннская 36 128,6 50,7
41. Крапивинская 18 128,6 48,6
42. Сергиевская 18 128,6 46,2
43. Бурлаковская 18 128,6 43,9
44. Зарубинская 18 128,6 45,0
45. Коломинская 14 127,3 50,0
46. Итатская 35 125,0 49,3
47. Индерская 26 123,8 50,0
48. Боткатская 16 123,1 42,1
49. Тарадановская 27 122,7 50,0
50. Поросинская 17 121,4 42,5
51. Чумайская 24 120,0 53,3
52. Копыловская 18 120,0 43,9





56. Литвиновская 27 117,4 40,3
57. Меньшиковская 14 116,7 41,2
58. Чулымская 7 116,7 38,9
59. Кандауровская 14 116,7 35,9
60. Сусловская 29 116,0 43,9
61. Новая 32 114,3 40,5
62. Маслянинская 28 112,0 38,4
63. Заимковская 21 110,5 42,9
64. Тогучинская 22 110,0 47,8
65. Ср.-Ярковская 11 110,0 31,4
.66. Барышевская 26 108,3 49,1
67. Турунтаевская 13 108,3 44,8
68. Ижморская 26 108,3 44,1
69. Рыбаловская 14 107,7 40,0
70. Мильтушихинская 16 106,7 34,8
71. Топкинская 17 106,3 37,0
72. Пачинская 20 105,3 37,0
73. Кулебякинская 25 104,2 39,1
74. Митрофановская 12 100,0 42,9
75. Ювалинская 14 100,0 42,4
76. Селншенская •10 100,0 38,5
77. Коуракская 18 100,0 37,5
78. Скалинская 29 100,0 37,2
79. Юдинская 18 100,0 36,7












































































Всего по области 
Было на 25/ХП-39 г.
Было на 30/ХН-38 г.









































































































































к о л х о з н ы й  
. КИНОТЕАТР
КЕМЕРОВО, 3 января. Колхозники 
села Ягуново, Кемеровского района, полу' 
чили замечательный новогодний подарок: 
в селе открылся первый в районе кол­
хозный звуковой кинотеатр. Кинотеатр 
имеет зрительный зал на 200 мест и пре­
красно оборудованное фойе. Установлены 
два киноаппарата.
Первым колхозники просмотрели фильм 
«Последняя ночь».
Погода
В северных районах Нарымского округа 
за последние' дни наступило значительное 
похолодание. В ночь на 3 января в Колпа­
шеве был 21 градус, в Напасе — 32 и 
Александровске — 34 градуса мороза.
В остальных же районах Новосибирской 
области удерживается сравнительно теп­
лая "погода. Так, 2 января в Татарске 'бы­
ло 6 градусов мороза, в Новосибирске тем­
пература повышалась до 0 градусов, а в 
Сталинске даже до 3 градусов тепла.
Интересно отметить, что в Алтайском 
крае температура в этот день была еще 
выше — от 2 до 6 градусов тепла. В Ой- 
рот-Туре — 9 градусов и на курорте 
Белокуриха — 10 градусов тепла.
Таких высоких температур не наблюда­
лось с 1927 года, когда было зарегистри­
ровано в январе 9у2 градусов тепла. Об’яс- 
няется это продолжительным притоком с 
юга теплых масс воздуха тропического 
происхождения.
В ближайшие дни ожидается неустойчи­
вая погода—снегопады и метели, чередую­
щиеся с временным прояснением. В На- 
рымском округе сохранится холодная по-
И З В Е Щ Е Н И Я
4 января*, в 7 час. веч., в театре юных 
зрителей (Дом Ленина) открывается засе­
дание I* сессии Новосибирского городского 
совета депутатов трудящихся.
Начало заседания партийной группы сес-
:и в 6 часов вечера в большом зале 
горсовета.
Депутаты городского совета на сессию 
|риходят по своим депутатским удэстове- 
рениям.
Пригласительные билеты для гостей 
можно получить в городском совете (ком- 
1ата № 22).
ютребсогоза (вход с Трудовой, 3 этаж) Дяер- 
шнскнй РК ВКП(б) проводит семинар агита­
торов по вопросу: «Происхождение н реак­
ционная роль праздника «рождества христова».
Ответственный редактор В. КУЗНЕЦОВ.
В  Т Е А Т Р А Х :
Театр «Красный факел». 4 января вечером 
Каплер и Златогоропа
ЛЕНИН В 1918 ГОДУ.
: утром и вечером — ДЕТИ ВАНЮ-
МАТЬ К. Чапека.
8 января — ЛЕНИН В 1918 ГОДУ.
Театр юных зрителей. 4 января — ОНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА. Начало в 6 час. вечера.
Кнпотеатр «Октябрь». Звуковой художест­
венный фильм ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ.
На-днях новый звуковой художественный 
фильм ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА.
Кинотеатр имени Маяковского. Премьера 
Большой звуковой художественный Фильм 
ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН (2 серия).
Кинотеатр «Юнгштури». 4 января дет­
ские сеансы в 10 ч., 11-15 и 12-30 — 
ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА, вечерние в 2-30 
4-30, 6-30, 8-30 и. 10-30 — ВЕЛИКИЙ ГРАЖДА­
НИН' (2 серия).
Г О Р О Д С К О Й  Л Е К Т О Р И Й
(Городской парткабинет, дом «Динамо»
. Красный проспект ЛЗ 32). ’
6 января, в 12 час. дня
Л Е К Ц И Я :
„ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ РО ЖДЕСТВА
И ЕГО КЛАССОВАЯ С УЩ НО СТЬ".
Читает лектор тов. Шалдип.
Билеты купить в областном лекционном 
бюро: Красный. проспект, 50-а, теле* 
ММ 34-183, 34-183, с 10 до 4 ч. 30 м. дня 




З А К Л Ю Ч А Е Т  Д О Г О В О Р Ы
. 1940 г ганнзация\
курсах безбожного 1 
семи справками об условиях заклю 
договоров обращаться по адресу 
осибнрск. Красный проспект 44 
|рсовета. 5 этаж, комн. Л: ’ 72 139, телефон Л! 33-700.
О Б Л Ф И Н О Т Д Е Л
распоряжения НКФ СССР с 
года за Л- 155/06 
ПРЕДЛАГАЕТ
финансовому
ниям, учреждениям I 
позднее 5 января 1040 г 
ПРЕДСТАВИТЬ
*™родскому “ ли районному) 
№ 470 0|,‘ ужнщих подоходно- 
втором полугодии
мучит
нович Смакотин. Знающих его меет< 
нис прошу сообщить: г. Марнннск 
, »г редакция, Смакатнной. - ’
ографнн — 35-984; об'яв
Упол. Обллита Яг В— 10502 Типография изд-пз «Сочетсиая Рибирь> Тиваж 100 .000 .
